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Ö¿éñ†ìú Îéíþ ƒƒƒƒƒµôø»þ ì~ü±ü• ¶ç|ì•
„°½ °¤í†ó
1
/ ¶Ïý~ ¶}†ü»þ
2
/ ìœ}Œþ ºí·†þˆ ²Ö±Úñ~ÿ
3
| Í|ô¾õë ìÛ†èú: 72/9/68€ …¾ç|§ ðù†üþ: 9/11/68€ ¯ü±½ ìÛ†èú: 71/2/68
†ü¼ ¶çì• ¬° ¤ý†– ì¿ñõÎþ ¬°
¤õ²û|ø†ÿ ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ô…âý± ô „èõ¬âþ
ìÛ~ìú:ý¡ý~âþ ®…{þ ›†ìÏú ‹»±ÿ€ øí±…û ‹† Þ†ø¼ …ìß†ó …ðœ†ï „²ì†ü¼ ¬° ‹ý»}± ì¥~ô¬û|ø†ÿ Îéõï …›}í†Îþ ô ‹ù~…º}þ
ìñœ± ‹ú „ó º~û …¶• Þú ì¥ÛÛ†ó ‹ú …¶}×†¬û …² ºŒýú|¶†²ÿ Þ†ìýõ{±ÿ ô ‹ú Þ†°âý±ÿ ì~ë|ø†ÿ ì¿ñõÎþ ¬° ìÇ†èÏú ›ñŒú|ø†ÿ
Â±ô°ÿ ì}×†ô– ìõ›õ¬ ¬° …üò Îéõï °ôÿ ‹ý†ô°ð~. Æ±…¤þ ì~ë|ø†ÿ ì¿ñõÎþ ìŒ}ñþ ‹± …ÆçÎ†– ì¥ýÈ|ø†ÿ ô…ÚÏþ ô {¥éýê
ô ºñ†¶†ˆþ@ ô ¶¸ ‹†²¨õ…ðþ ð}†ü ¤†¾éú ô ‹ß†°âý±ÿ º†ó ¬° ì¥ýÈ ô…ÚÏþ ›ù• {¿¥ý¦ °Ö}†°ø†ÿ ý¡ý~û …ðãý³û ìñ†¶
ô ‹œ†üþ ‹õ¬ Þú {õ…ð·• Ÿ±« µôø¼ °… ‹ú ¤±Þ• ¬°„ô°¬ ô „ó °… ÖÏ†ë ¶†²¬. ¬°…üò µôø¼ ü†Ö}ò üà °…û ¤ê ‹±…ÿ ºñ†¶†üþ€
{¥éýê ô ‹ùýñú ¶†²ÿ Ö±…üñ~ ¬° ðË†ï|ø†ÿ ý¡ý~û ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ ø~Ù â¯…°ÿ º~û ô ¬° øíýò °…¶}† ì~ë ø†üþ ‹±…ÿ †ü¼
¶çì• ¬° ¤ý†– ì¿ñõÎþ ¬° ¤õ²û ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ô…âý± ô „èõ¬âþ …°…ˆú º~û …¶•.
°ô½ ‹ƒ±°¶ƒþ:ðƒõÑ °ô½ {ƒ¥ƒÛƒýƒÜ ‹ñý†¬ÿ€ ºŒýú|¶†²ÿ ô Þ†°‹±¬ÿ )ìñŒÏ™ …² øõ½ ì¿ñõÎþ( …¶• ô °ô½ â±¬„ô°ÿ
…ÆƒçÎƒ†– ìƒýƒ~…ðƒþ€ Þƒ}†‹©†ðú|…ÿ ô ì¥†¶Œ†{þ ¶•. ›†ìÏú ìõ°¬ ìÇ†èÏú ì¿ñõÎþ )æ‹±…{õ…° Þ†ìýõ{±ÿ(€ º†ìê Î†ìê|ø†ÿ
ì¥†¶Œ†{þ øõºíñ~ ô …‹³…° …¶}×†¬û º~û ‹ú ìñËõ° ºŒýú|¶†²ÿ )ì~è·†²ÿ( ô {¥éýê€ ð±ï …Ö³…° ogoLteN …¶•. 
ü†Ö}ú|ø†:|ð}†ü ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú …Ö³…ü¼ ô …ð}»†° „èõ¬âþ ô ÖÛ~…ó ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ ¬° ì¥ýÈ ‹†Î™ Þ†ø¼ °Ö†û Î†ìê|ø† ô
{~…ôï „ó€ ‹†Î™ …Ö³…ü¼ {~°üœþ {Ï~…¬ ì±å ô ìý± Î†ìê|ø† ìþ|ºõ¬€ Âíò „ðßú ðŒõ¬&  ¶ý†¶}ã¯…°ÿ ¾¥ý¦ ¬° ‹©¼ ¬°ì†ó
ìþ|{õ…ð~ ìñœ± ‹ú øíú âý± º~ó ‹ýí†°ÿ ô …{çÙ ìñ†‹Ð ºõ¬. øí¡ñýò ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ì~è·†²ÿ ìŒ}ñþ ‹± Î†ìê ¬°
¤ý†– ì¿ñõÎþ °ôºþ Þ†°„ì~ ô °…û ¤éþ °…û|â»† ¬° ðË†ï ¶çì• ìþ|‹†º~.
ð}ýœú|âý±ÿ:ðý†² ‹ú …¶}×†¬û …² ì~ë|ø†ÿ ¤ÛýÛþ ¬° ¤ý†– ì¿ñõÎþ ô â·}±½ ô {õ¶Ïú „ðù† ¬° ›ù• {¿íýî âý±ÿ€ {¥éýê ô
‹ùýñú ¶†²ÿ ‹ù}± ì·†üê ô Ö±…üñ~ø†ÿ ¶çì• ¬° ¤ý†– ô…ÚÏþ ì»†ø~û ìþ|ºõ¬ Þú ¬° ¾õ°– ôÚõÑ ìþ|{õ…ð~ ¤çë ‹±¨þ …²
ì·†ˆê ô ìÏÃç– ìõ›õ¬ ¬° ðË†ï ¶çì• Þ»õ° ‹†º~ ô ¬° ›ù• …°{Û†Š ô {õ¶Ïú „ó ‹ú Þ†° â±Ö}ú ºõ¬.
Þéý~ ô…´û|ø†:†ü¼ ¶çì•€ {õ²üÐ ‹ýí†°ÿ€ …ð}»†°„èõ¬âþ€ ¤ý†– ì¿ñõÎþ€ ›†ìÏú ì¿ñõÎþ€ ì~ë ÖÃ†ÿ Úñ~ÿ€
…ü~²€ …£|…ÿ|ôÿ
1- ì±‹þ â±ôû ìùñ~¶þ Þ†ìýõ{±€ ¬…ð»ã†û „²…¬ …¶çìþ °ô¬øò€ ðõü·ñ~û ì·‰õë )moc.oohay@namharhsara :liamE(
2- ¬…ð»ý†° â±ôû ìùñ~¶þ ø·}ú|…ÿ€ ¬…ð»ß~û ìùñ~¶þ ø·}ú|…ÿ ô Öý³üà € ¬…ð»ã†û ¾ñÏ}þ …ìý±ÞŒý±
3- …¶}†¬ü†° â±ôû ìùñ~¶þ ø·}ú|…ÿ€ ¬…ð»ß~û ìùñ~¶þ ø·}ú|…ÿ ô Öý³üà € ¬…ð»ã†û ¾ñÏ}þ …ìý±ÞŒý±
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ºƒŒƒýƒƒú|¶ƒƒ†²ÿ üƒƒà °ô½ {ƒ¥ƒÛƒýƒÛƒƒ†{ƒƒþ ‹ƒƒ~üƒƒÐ ¬° ‹ƒ·ƒýƒ†°ÿ …²
¤õ²û|ø†ÿ Îéíþ ðËý± Îéõï ‹ù~…º}þ€ ›†ìÏú ºñ†¶þ€ Îéõï
¶ý†¶þ€ …Ú}¿†¬€ …ð·†ó ºñ†¶þ ô ›Ó±…Öý† …¶•. …üò °ô½
…›ƒƒ†²û ìƒƒþ|¬øƒƒ~ {ƒƒ† ¬° ¤ƒýƒƒ†– ìƒ¿ñƒõÎƒþ Þƒú …² Îƒ†ìƒê|øƒ†ÿ
ìƒƒ¥ƒƒƒ†¶ƒƒŒƒƒƒ†{ƒƒƒþ {ƒ»ƒßƒýƒƒê ºƒƒ~û€ „²ìƒƒ†üƒ»ƒƒ†{ƒƒþ {ƒ¥ƒƒ• ºƒƒ±…üƒƒÈ
„²ìƒ†üƒ»ƒãƒ†øƒþ ô ‹ƒ† ìƒ»ƒ©ƒ¿ƒ†– ìƒ©}éØ …ðœ†ï â±Ö}ú ô ¬°
ðƒùƒ†üƒ• ðƒ}ƒ†üƒ€ ìƒ»ƒ†øƒ~û ô …ðƒ~…²û âý±ÿ ºõ¬. ø~Ù …¾éþ
°ôüƒßƒ±¬ ›ƒ†ìƒÏƒú ìƒ¿ƒñƒõÎƒþ€ ºƒŒƒýƒú|¶ƒ†²ÿ ›ƒ†ìƒÏƒú ‹»±ÿ ô
ìƒÇƒ†èƒÏƒú ƒ~üƒ~û|øƒ†ÿ ‹ƒú øƒî ýõ¶}ú …›}í†Îþ …¶•. ¬° …üò
°ôüß±¬€ ¶†¨}†°ø†ÿ ‹ñý†¬üò …›}í†Îþ ô °Ö}†°ø†ÿ â±ôøþ
…² {ƒÏƒƒ†ìƒƒç– ²ìƒƒ†ðƒƒþ - ìƒ¥ƒýƒÇƒþ )laropmet-oitapS( ìƒ† ‹ƒýƒò
Î†ìê|ø† ô ì†‹ýò Î†ìê|ø† ô ì¥ýÈ ì¿ñõÎþ øõü~… ìþ|â±¬¬.
øƒƒ± ¬ôÿ Îƒƒ†ìƒƒê|øƒ† ô ì¥ýƒÈ ¬…°…ÿ Úƒõ…ðýƒò {ßƒ†ìéƒþ ì¥éƒþ
ø·}ñ~ Þú …² Æ±üÜ ìœíõÎú Ú†‹ê {Óýý± ô ì}×†ô– …² †°…ì}±ø†
{Ï±üØ ìþ|â±¬¬.]2€ 1[
¬° ›†ìÏú ì¿ñõÎþ€ ø~Ù ìÛõèú …ð}©†Ž üà ìœíõÎú
Þƒƒ†Öƒƒþ …² ƒƒ†°…ìƒ}ƒ±øƒ† ¬° ›ƒùƒ• ¬¶ƒ• üƒ†Öƒ}ƒò ‹ƒú °Öƒ}ƒ†°øƒ†ÿ
ý~…ü»þ )roivaheB tnegremE( õü† ô …² ý¼ {Ï±üØ º~û ¬°
ºŒýú|¶†²ÿ|ø† …¶• .]2€ 1[ üà ðíõðú …² ›õ…ìÐ ì¿ñõÎþ Þú
…² „ó ¬° …üƒƒƒò ìƒÛƒƒƒ†èƒƒƒú …¶ƒ}ƒ×ƒƒƒ†¬û ºƒƒƒ~û€ ìƒƒƒ~ë ÖƒÃƒƒƒ†ÿ Úƒñƒƒ~ÿ
)epacsraguS( …¶• Þú ‹ú ô¶ýéú …·}ýò )nietspE( ô …Þ·}ê
)letxA( …°…ˆú º~û …¶• .]2[ …üò ì~ë …¶†¶†_  º†ìê üà ÖÃ†ÿ
¶éõèþ )epacasdnaL ralulleC(€ ìñ†‹Ð ô ›íÏý}þ …² Î†ìê|ø†
…¶• Þú ‹±…ÿ ‹Û†»ˆ†ó ‹ú ìñ†‹Ð ðý†²ìñ~ð~ ô ‹±…ÿ ¬¶• ü†‹þ
‹ú „ó ›·}œõ ô ¤±Þ• ìþ|Þññ~.
…² „ðœ†üþ Þú ‹¥™ ¶çì• ¬…°…ÿ ý¡ý~âþ|ø†ÿ ²ü†¬ÿ
…¶ƒ• )¬…°…ÿ …‹Ïƒ†¬€ ƒ†°…ì}ƒ±øƒ†€ ÖÏƒê ô …ð×Ïƒ†æ– ô {Ïƒ†ìç–€
¶ýƒ†¶ƒ•|ø† ô Úõ…ðýò(€ ìþ|{õ…ð~ ‹ú Îñõ…ó üà ¶ý·}î ý¡ý~û
)xelpmoC( …›}íƒ†Îþ ]3[ ìÇ±§ â±¬¬. ì~ë ÖÃ†ÿ Úñ~ÿ ðý³
ìƒþ|{ƒõ…ðƒ~ ‹ú Îñõ…ó ì~ë Þ†ìéþ …² ì~ë|ø†ÿ ìÇ±§ ¬° ›†ìÏú
ì¿ñõÎþ Þú {† Þñõó Î±Âú º~û …¶• ô ‹ú Îñõ…ó ð³¬üß}±üò
ì~ë ‹ú ›ù†ó ‹»±ÿ€ ‹ú Îñõ…ó üà °…û ¤ê °…û|â»† )ô ¤çë
‹±¨þ …² ì·†êˆ ô ìÏÃç– ìõ›õ¬ ¬° ðË†ï ¶çì•( ¬° ðË†ï
¶çì• Þ»õ° ô ¬° ›ù• {õ¶Ïú „ó ‹ú Þ†° °ô¬. 
…üƒò ƒµôøƒ¼ ‹± …¶†¹ „ìõ²û|ø†ÿ ìÇ±ô¤ú …² ìŒ†¤™
ìõ›õ¬ ¬° ¬üñ†ìýà ¶ý·}î|ø†ÿ ý¡ý~û ô øõ½ ì¿ñõÎþ
Þƒú ¬° ¬ô°û|øƒ†ÿ ¬Þƒ}ƒ±ÿ ìƒùƒñƒ~¶ƒþ Þƒ†ìƒƒýƒõ{ƒ±€ ø·}ú|…ÿ ô
Öƒýƒ³üƒà ìƒÇƒ±§ …¶ƒ•€ ¤†¬š º~û …¶• ô ‹ú ›ù• ìŒ†ðþ
{ƒ‰ƒõ°ÿ ô ¬¶ƒ}ƒ±¶ƒþ ‹ƒú ìƒñƒ†‹ƒÐ ô ìƒ·ƒ}ƒñ~…– Îéíþ …² Æ±üÜ
¬…ð»ã†ûTIM  ô ì±…Þ³ ô ìõö ¶·†– ô…‹·}ú {Ó¯üú ìþ|ºõ¬.
{ƒç½ øƒ†üƒþ Þƒú ‹ƒ± °ôÿ ÖƒÃƒ†ÿ Úƒñ~ÿ ¾õ°– â±Ö}ú
…¶ƒ•€ Úƒ·ƒíƒ}ƒþ …² ƒ±ô´û ¶ƒ†ë 0502 Þƒ»ƒõ° …ü†æ– ì}¥~û
„ìƒ±üƒßƒ† …¶ƒ• Þƒú ‹ú ¾õ°– º±…Þ}þ …² Æ±Ù ¶ú ìõö ¶·ú
eF atnaS€ gnikoorB ô ecruoseR dlroW ‹ƒƒƒƒ±…ÿ ºƒƒñƒƒƒ†¶ƒƒƒ†üƒƒƒþ
ºƒ±…üÈ Ú†‹ê {¥íê {õ¶Ïú ¬° üà ìÛý†¹ Îíõìþ ¬° ¤†ë
…ðœ†ï …¶•.
ìÛõèú|ø†ÿ ì}ñõÑ …›}í†Îþ ô …Ú}¿†¬ÿ ðËý± {õèý~ ìê˜€
ìù†›±– ]2[€ „èõ¬âþ ]4€ 2[€ ›ñä€ Ö±øñä€ ¬…¬ô¶}~ ]2[€
‹ýí†°ÿ ] 6 € 5[ ô °Ö†û ]01- 7[ ¬° …üò ÖÃ† Ú†‹ê ‹±°¶þ€ {¥éýê
ô ‹ƒùƒýƒñƒú ¶ƒ†²ÿ …¶ƒ•. ¬° üƒà {œƒ±‹ƒú ¾ƒõ°– âƒ±Ö}ƒú °Öƒ†û
…›}í†Îþ ô {õ²üÐ ÷±ô– ¬° …üò ÖÃ† ì~ë ô ¶¸ {¥éýê ô
‹ƒùƒýƒñƒƒú ¶ƒƒ†²ÿ ºƒ~ðƒ~ .]01-7[ ¬° {ƒœƒ±‹ƒú ¬üƒãƒ±ÿ ìƒ~ë|øƒ†ÿ
âƒ·ƒ}ƒƒ±½ ‹ƒýƒíƒƒ†°ÿ ¬° …üƒƒò ÖƒÃƒƒ† ìƒÇƒ±§ ô ìÛƒõèƒú ¶ƒçìƒ•
ìƒ¿ƒñƒõÎƒþ ìƒõ°¬ {õ›ú Ú±…° â±Ö• ] 6 € 5[ ô ¬° Þ†° ì»†‹ú
ì~ë|ø†ÿ {©±ü ¶çì• ô …ð}»†° „èõ¬âþ ¬° ÖÃ†ÿ Úñ~ÿ
ìõ°¬ ‹±°¶þ ô {¥éýê Ú±…° â±Ö• .]4[
…èØ- ¤ý†– ì¿ñõÎþ€ ›†ìÏú ì¿ñõÎþ ô ì~ë ÖÃ†ÿ Úñ~ÿ 
ô…´û ì¿ñõÎþ ¬° ÎŒ†°– ¤ý†– ì¿ñõÎþ ‹± …üò …ì± {†‡ Þý~
¬…°¬@ ¶ƒýƒ·}íþ Þú ¬° ðù†ü• {õèý~ ìþ|ºõ¬€ ¶†¨}ú ¬¶•
‹ƒ»ƒ± ‹ƒõ¬û ô {õ¶È ÆŒýÏ• ¬° ¨çë {ß†ìê ‹õ›õ¬ ðý†ì~û
…¶•. ¬° Ÿñýò ¤ý†{þ€ {ß†ìê ì¥õ° µôø¼ ‹õ¬û ô ¤ý†–
{õ¶È {‰õ°ÿ {ß†ìê {Œýýò ìþ|ºõ¬. ¬° …üò Ÿ±¨ú ¬° „Ò†²
Îƒõ…ìê ‹† ôüµâþ|ø†ÿ ìÏíõèþ {õèý~ ô ‹† ²ð~âþ ¬° ì¥ýÈ
ìƒ¿ƒñƒõÎƒþ {ƒ¥ƒ• {ƒ†‡ ÷ƒý± {ß†ìê ì¥ýÈ °º~ Þ±¬û ô ì¿±Ù
…ð±ÿ´ °… ¬° ì¥ýÈ ‹ùýñú ìþ|Þññ~.]01 -1[
²üƒ± ìƒœƒíƒõÎƒú …ÿ …² ¤ƒýƒ†– ìƒ¿ñõÎþ Þú ¬° „ó ‹ý»}±
ì·†êˆ ý¡ý~û ìõ›õ¬ ¬° ›õ…ìÐ ìõ°¬ ‹¥™ Ú±…° â±Ö}ú ô
ìŒ}ñþ ‹± Î†ìê Ö±„üñ~ø†ÿ …›}í†Îþ …¶•€ ›†ìÏú ì¿ñõÎþ
ð†ìý~û ìþ|ºõ¬.]51-4€ 2-1[ ¬° …üò °ô½ ¶†¨}†°ø†ÿ ‹ñý†¬üò
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„°½ °¤í†ó ô øíß†°…ó
…›}í†Îþ ô °Ö}†°ø†ÿ â±ôøþ ¬° …÷± {Ï†ìê Î†ìê|ø†ÿ ÖÏ†ë ‹†
ìƒ¥ƒýƒƒÈ ô ‹ƒƒ† üƒßƒƒ~üƒãƒƒ± {ƒ¥ƒƒ• Úƒõ…ðƒýƒò ¨ƒ†¾ƒþ Þƒú ‹ƒ± °ôÿ
…ÆçÎ†– ô Ú†‹éý•|ø†ÿ ì¥†¶Œ†{þ ø± Î†ìê {†‡ ÷ý± ìþ|â¯…°¬
‹ƒú ô›õ¬ ìþ|„ü~. ›†ìÏú ì¿ñõÎþ ì~èþ …¶• Þ†ìýõ{±ÿ€
º†ìê ›íÏý}þ …² Î†ìê|ø†ÿ ì·}Ûê Þú ¬…°…ÿ ì¥ýÈ ìœ³…üþ
‹ƒõ¬û ô ¬° „ó Îƒ†ìƒê|ø† ²ð~âþ ìþ|Þññ~. Î†ìê|ø† …º©†¾þ
ì¿ñõÎþ ø·}ñ~ Þú ¬° ›†ìÏú ºŒýú|¶†²ÿ º~û|…ð~. ø± Î†ìê
¿¨õ¾ý†{þ ´ð}ýßþ °… ¬…°… ìþ|‹†º~ Þú …² Æ±Ù ô…è~üò ‹ú …ô
‹ú …°š °¶ý~û ô ¬° ²ð~âþ …½ †ü~…° º~û …¶•.]51- 4€ 2- 1[
‹ñƒ†‹ƒ± {Ïƒ±üƒØ Îñƒ†¾ƒ± …¾éƒþ ¬° ›ƒ†ìÏƒú ì¿ñƒõÎþ ìŒ}ñþ ‹±
ÖÃ†ÿ Úñ~ÿ ÎŒ†°{ñ~ …²: …èØ( Îõ…ìê Ž( Úõ…ðýò ž( ì¥ýÈ ü†
ÖÃƒ† ¬( Úñƒ~ )ìñŒƒÐ(. …üƒò Îñ†¾± ®üç_  ‹ú Æõ° ¨ç¾ú …º†°û
ìþ|ºõð~:]2[
…èØ( Îõ…ìê )stnegA(: ‹ú …›³…üþ Þú ¬° …üò ÖÃ† ²ð~âþ
ìþ|Þññ~€ â×}ú ìþ|ºõ¬ ô º†ìê: …Ö±…¬€ ›íÏý• ì¥ýÈ ô ü†
ðùƒ†¬øƒ†üþ ø·}ñ~ Þú °Ö}†°ø†ÿ …ð·†ðþ °… )¤}þ ‹ú ¾õ°–
›³þˆ( ºŒýú|¶†²ÿ ìþ|Þññ~.
Ž( Úõ…ðýò )seluR(: ‹±…ÿ …üò ðù†¬ø† )Î†ìê ø†(€ Úõ…ðýò ô
ü† ¤†æ{þ ‹±…ÿ ²ð~âþ ô ‹Û†Š ¬° ì¥ýÈ ô›õ¬ ¬…°¬. Úõ…ðýò
°Ö}ƒ†°ÿ Îƒ†ìƒê ¬° ì¥ýƒÈ Úñƒ~ÿ ì}ñƒ†¶ ‹† ðý†²ø† ìþ|{õ…ð~
¬¶}©õ½ {Óýý± ºõ¬.
ž( ì¥ýƒÈ üƒ† ÖÃƒ† )epacsdnaL(: ¬° ì¥ýƒÈ Úñƒ~ÿ øýƒ¢
{ƒõõèõÿ´ ÷†‹}þ ‹±…ÿ ì¥ýÈ ô›õ¬ ð~…°¬€ …ì† ìþ|{õ…ó üà
ºŒßú ¬ô ‹Ï~ÿ)…{õì†{†ÿ ¶éõèþ ¬ô ‹Ï~ÿ( …² üà …ð~…²û °…
{ƒÏƒƒ±üƒØ ðƒíƒõ¬. ‹ƒú ÎƒŒƒ†°– ¬üƒãƒ± ìƒ¥ƒýƒÈ ¬° ÖƒÃƒ†ÿ Úƒñƒ~ÿ
ìþ|{õ…ð~ ‹ú ºßê ›~ôèþ ¬° ðË± â±Ö}ú ºõ¬ Þú ¬° ø± ¨†ðú
„ó Úñ~€ Î†ìê€ ô ü† ø± ¬ô „ðù† ô›õ¬ ¬…º}ú ‹†ºñ~. 
¬( Úñ~ )¬…°…üþ ü† ìñŒÐ( )raguS(: Úñ~ üà ìñŒÐ Îíõìþ º~û
…¶ƒ• Þƒú Îƒ†ìƒê|øƒ† ‹ƒ†ü·}ƒþ ‹ƒ±…ÿ ‹Ûƒ†Š „ó °… ‹©ƒõ°ð~. ìñ†‹Ð
Úñ~ÿ€ ¬…°…üþ )÷±ô–( °… ì»©À ìþ|Þñ~.
¬° ºŒýƒú|¶ƒ†²ÿ ‹ú ô¶ýéú Þ†ìýõ{±€ …üò ì~ë º†ìê üà
…{ƒõìƒ†{ƒ†ÿ ¶éƒõèƒþ …¶ƒ•. üÏñƒþ ¬…°…ÿ üƒà {ƒõõèõÿ´ ÷†‹•
…¶ƒ• Þƒú {Óýýƒ± ðíƒþ Þñƒ~. …üò {õõèõÿ´ ¬° Ú†è ‹ý†ó ²ü±
{¥ÛÜ ìþ|ü†‹~:
seluR + raguS + stnegA + atamotuA ralulleC=ì~ë ÖÃ†ÿ Úñ~ÿ
‹ƒƒú ÎƒŒƒƒ†°– ¬üƒãƒƒ± ìƒƒ~ë ÖƒÃƒ†ÿ Úƒñƒ~ÿ °… ìƒþ|{ƒõ…ó üƒà
…{õì†{†ÿ ¶éõèþ ¬ô ‹Ï~ÿ ¬° ðË± â±Ö• Þú ø± ðÛÇú …² „ó
ìƒ©ƒ}ƒ¿ƒ†– )y,x( °… ‹ƒú ¨ƒõ¬ …¨}¿ƒ†Á ìƒþ|¬øƒ~. …üƒò ÖÃƒ†
{ƒõ¶ƒÈ üƒà ‹ƒ±ðƒ†ìƒú Þƒ†ìƒýõ{±ÿ {õ²üÐ ¶Ç¦ Úñ~ ô Ê±Öý•
Úƒñƒƒ~ÿ ìƒßƒƒ†ó|øƒƒ†ÿ ÖƒÃƒ† ìƒ»ƒ©ƒÀ ìƒþ|âƒ±¬¬. …üƒò ÖƒÃƒ† ¬°
‹±âý±ð~û Îõ…ìê ô ìñ†‹Ð …ð±ÿ´ …¶• ô ìþ|{õ…ð~ Ÿõó üà
„°…üú 0505 Þú ¬° „ó Î†ìê|ø† ÖÏ†èý• ìþ|Þññ~ ¬° ðË± â±Ö}ú
ºõ¬. ‹† {õ›ú ‹ú {Ï±üØ „°…üú …ÿ …² ÖÃ†€ ìþ|{õ…ó â×•: Þú
Îñ¿± †üú …ÿ ì¥ýÈ)ÖÃ†( "¶éõë" …¶• ô ø± ÖÃ† …² {Ï~…¬
0505 ¶éƒõë {»ßýƒê º~û …¶•€ Úõ…ðýò ‹± °ôÿ „ó …Îí†ë
ìþ|ºõ¬ ô …›†²û ìþ|¬ø~ Î†ìê|ø† „ó °… …ºÓ†ë Þññ~. ¬° ¶éõë
Îƒçôû ‹± Úñ~ Î†ìê|ø†ÿ ¬üã±ÿ øî ìþ|{õ…ð~ ô›õ¬ ¬…º}ú
‹ƒ†º~. ìÛ~…° Úñ~ ¬°ôó ¶éõë ìþ|{õ…ð~ ìÇ†‹Ü ð±« °º~ …²
ÚŒê {Ï±üØ º~û€ °º~ Þñ~ ô ø± Î†ìê ìþ|{õ…ð~ ‹±…ÿ ü†Ö}ò
Úñ~ „ó °… ›·}œõ ðíõ¬û ô ü† ¬° „ó {õèý~ ðí†ü~.]2[
Ž- ¶ý·}î …üíñþ Î†ìê|ø† ¬° ¤ý†– ì¿ñõÎþ
Îƒ†ìƒê|øƒ† ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî|øƒ†ÿ …üƒíƒñƒþ ìƒ}ƒ×ƒ†ô{þ °… ¬…°… ø·}ñ~. ¬°
ìƒ~èƒ·†²ÿ ø± Î†ìê ‹† üà ¶ý·}î …üíñþ ì»©À Þú Ú†‹ê
{ƒÇƒŒƒýƒƒÜ ‹ƒƒ±…ÿ ìƒÛƒƒ†‹ƒéƒƒú ‹ƒƒ† ‹ƒýƒíƒƒ†°ÿ …¶ƒƒ•€ ìƒ}ƒƒõèƒ~ ìƒþ|ºƒõ¬.
¶ý·}î|ø†ÿ …üíñþ ‹ú è¥†Í ´ð}ýßþ …² …ôèý†Š Î†ìê ¬° ²ì†ó
{õè~ …ð}Û†ë ìþ|ü†‹ñ~€ ‹ú Æõ°ÿ Þú …² ðõÑ ~ü~û )epytonehP(
…üíñþ …ôèý†Š ì}í†ü³ º~û|…ð~. ¶ý·}î|ø†ÿ …üíñþ Î†ìê ¶Ïþ
ìƒþ|Þññƒ~ Þƒú ‹ýíƒ†°ÿ|øƒ† °… Þƒ~ Þƒ±¬û ô ð·Œƒ• ‹ƒú „ðùƒ† …üíƒò
ºõð~.]2[
°ôüß±¬ ìŒ}ñþ ‹± Î†ìê …›†²û ìþ|¬ø~ Þú ‹ýí†°ÿ|ø† °ôÿ
›†ìÏú ‹»±ÿ ‹¡±¨ñ~ ô ‹± °ôÿ ¶ý·}î …üíñþ Î†ìê|ø† {†‡ ÷ý±
‹ƒãƒ¯…°ðƒ~. ¬° ìƒ~èƒ·ƒ†²ÿ€ ‹±…ÿ ø± Î†ìê€ üà ì~ë ¶ý·}î
…üíñþ ¬° ðË± â±Ö}ú ìþ|ºõ¬. ¶ý·}î …üíñþ ‹† °º}ú ø†üþ …²
¾×±ø† ô üà|ø† ºŒýú|¶†²ÿ ìþ|ºõ¬.]2[
øƒƒ± Îƒƒ†ìƒƒê ‹ƒ† üƒà ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî …üƒíƒñƒþ Þƒú ºƒ†ìƒê °ºƒ}ƒú …ÿ
)¬ô¬ôˆƒþ( …² ¾×ƒ±øƒ† ô üƒà|øƒ† …¶ƒ• ì}ƒõèƒ~ ìƒþ|ºƒõ¬. üƒà
‹ýí†°ÿ€ ðý³ üà °º}ú …² ¾×±ø† ô üà|ø† …¶•: ‹ýí†°ÿ|ø†
ìƒíƒßƒò …¶ƒ• ¬…°…ÿ Æƒõë|øƒ†ÿ ìƒ}ƒ×†ô– ‹†ºñ~€ …ì† øíý»ú
Þõ{†û|{± …² ¶ý·}î|ø†ÿ …üíñþ|…ð~. ¶ý·}î …üíñþ 1101011100
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¬° ºßê 1 ðí†ü¼ ¬…¬û º~û …¶•.
¬° ì~è·†²ÿ€ Îß¸|…èÏíê …üíñþ Ö±„üñ~ÿ …¶• Þú ‹ú
ìõ› „ó€ ¶ý·}î …üíñþ ¶Ïþ ìþ|Þñ~ {† ¨õ¬½ °… ‹ú è¥†Í
ìƒ¥ƒéƒþ ‹ƒ±…ÿ …üò Þú ‹† ø± ‹ýí†°ÿ Þú ‹† „ó ìõ…›ú ìþ|ºõ¬
{ÇŒýÜ ¬ø~€ …² ºßê ‹ý†ð~…²¬ )¨õ¬½ °… ¬Ö±ìú Þñ~(.]2[
‹ýí†°ÿ|…ÿ ‹† °º}ú 10011=D °… ¬° ðË± ‹ãý±ü~. ]2[ Ö±Å
ºõ¬ Þú üà ¶ý·}î …üíñþ )I(  ‹† ‹ýí†°ÿ D ìõ…›ú ºõ¬ - …²
„ðœ†üþ Þú ¶ý·}î …üíñþ ‹ú Æõ° ¶†¬û üà {±{ý Æõæðþ …²
¾×ƒ±øƒ† ô üƒà|øƒ† …¶ƒ•- D ìƒþ|{ƒõ…ðƒ~ üƒà ²üƒ± ìœíƒõÎú …²
¶ý·}ƒî …üíñƒþ ‹ƒ†ºƒ~ üƒ† ðŒƒ†ºƒ~. …âƒ± ‹ƒ†ºƒ~€ Îƒ†ìƒê ¬° ìÛƒ†‹ƒê
‹ýí†°ÿ …üíò …¶• ô …â± ðú€ Î†ìê ¶ý·}î …üíñþ …½ °… ‹±…ÿ
üƒ†Öƒ}ƒò ðƒ³¬üƒßƒ}ƒ±üƒò ²üƒ± °ºƒ}ƒú ‹ƒú D ›ƒ·ƒ}ƒœƒõ ìƒþ|Þƒñƒ~  ²ü±
ìœíõÎú ð† ìõ…ÖÜ ‹† D ¬° Þí}±üò ìõÚÏý•|ø†ÿ ‹ý}þ - {Ï~…¬
‹ý•|ø†ÿ ì}×†ô– )Òý± üß·†ó( ‹ýò ¬ô °º}ú€ Ö†¾éú øíýñä
‹ƒýƒò „ðƒù† …¶•. ‹ñ†‹±…üò€ ¶ý·}î …üíñþ)I(  ¨õ¬½ °… ‹±…ÿ
ü†Ö}ò ð³¬üß}±üò ²ü± °º}ú ‹ú D ¬° Ö†¾éú øíýñä ›·}œõ
ìþ|Þñ~. …â± ‹ý»}± …² üßþ …² …üñãõðú °º}ú|ø† ô›õ¬ ¬…º•€
„ó â†û …ôèýò °º}ú …ÿ Þú ‹† „ó ìõ…›ú ºõ¬€ …ð}©†Ž ìþ|ºõ¬
)…² Ÿ‘ ‹ú °…¶• …ð}©†Ž ¾õ°– ìþ|âý±¬(. ¶¸ ¬° ø±
¬ô°û ²ìƒ†ðƒþ€ üƒà ‹ƒýƒ• …² …üƒò ²üƒ± °ºƒ}ƒú ìƒõ…ÖƒÜ ‹ƒ† D {Óýý±
ìþ|Þñ~€ {† ²ì†ðþ Þú D ìñÇŒÜ ºõ¬. Ö±Å ºõ¬ Þú …üò Ö±„üñ~
üƒ†¬âƒýƒ±ÿ üƒ† Þƒ~ Þƒ±¬ó€ 5 ¬ô°û ²ìƒ†ðƒþ Æõë ‹ß»~. ¬° …üò
ì~–€ Î†ìê ‹ú D „èõ¬û º~û …¶•. ¬° …üò ¤†è• …ô ìþ|{õ…ð~
D °… ‹ú øí·†üã†ó ¨õ¬ …ð}Û†ë ¬ø~ )„ó|ø† °… „èõ¬û Þñ~(.
¬° ¾ƒõ°– …‹}çÿ üà Î†ìê ‹ú ‹ýí†°ÿ …Ö³…ü¼ ìÛ~…°
¶ƒõ¨ƒ• ô ¶ƒ†²½ ÆŒýÏþ ‹ñË± ìþ|°¶~ ô {õ›ý¦ ³ºßþ
¬…°¬ )‹±…ÿ ì˜†ë€ ‹±¨þ …² ôü±ô¹|ø† ‹† ô…°¬ º~ó ‹ú Î†ìê€
{»ßýç– ô ¬¶}ã†û|ø†ÿ ìõ°¬ ðý†² ‹±…ÿ ¶†¨}ò ±ô{‰ýò|ø†
°… …² Þƒ†° ìƒþ|…ðƒ~…²ðƒ~(. ‹ñƒ†‹±…üò ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ¬üœý}†ë€ ð±«
¶ƒõ¨ƒ• ô ¶ƒ†² °… ¬° ìý³‹†ð†ð»†ó …Ö³…ü¼ ìþ|¬øñ~ ){|ø†
ì¿±Ù Þ†è±ÿ °… ¬° ‹~ó …ð·†ó …Ö³…ü¼ ìþ|¬øñ~ ô ²ì†ðþ Þú
…ð·ƒ†ó ìƒ±üÄ ìþ|‹†º~€ â±ï º~âþ ô ‹±…ðãý©}ãþ ‹~ð¼
‹ý»}± …¶•(.  ìíßò …¶• Þú Îçîˆ ‹ý»}±ÿ …² üà ‹ýí†°ÿ
¬° üà Î†ìê ‹±ô² Þñ~€ ‹±…ÿ ì˜†ë€ ¶Ç¦ ¬ü~ Î†ìê øñã†ìþ
Þƒú ‹ƒú Î×ƒõðƒ• ¬Ÿƒ†° ìƒþ|ºõ¬€ Þ†ø¼ ü†‹~. ü† ÖÏ†èý•|ø†ÿ
›ñ·þ ð±ì†ë „ðù† ÚÇÐ ô ü† Þî â±¬¬ ô ü† ¬° „ó ôÚ×ú …üœ†¬
ºƒƒõ¬. ‹ƒýƒíƒƒ†°ÿ|øƒ†ÿ ì©}éƒØ€ …÷ƒ±…– ¶ƒõŠ ì}×ƒ†ô{ƒþ °… ¬…°…
øƒ·}ñ~. ô…Â¦ …¶• Þú …â± ¬° ìœíõÑ€ ÖÛÈ ì}†‹õèý·î ô
¶Ç¦ ¬ü~ ì}†‡ ÷± ºõð~€ °Ö}†° Î†ìê {Óýý± ¨õ…ø~ Þ±¬. ]2[
ž- Îß¸ …èÏíê …üíñþ ¬° ¤ý†– ì¿ñõÎþ
¶ý·}î …üíñþ ‹† Æõë ¬û€ 1011101001 =Iô ‹ýí†°ÿ 10011=D °…
¬° ðË± ‹ãý±ü~.]2[ {õ›ú ºõ¬ Þú ‹ýí†°ÿ ‹† øý¢ ²ü± °º}ú …² I
ìÇ†‹Û• ð~…°¬. Ö±Å ðí†ýˆ~ Þú Î†ìéþ ‹† ¶ý·}î …üíñþ I¬°
üƒà …°{Œƒ†É {Ïƒ†ìéƒþ ‹ƒ† Îƒ†ìéƒþ ¬üãƒ± Þú ìŒ}ç ‹ú …üò ‹ýí†°ÿ
…¶•€ D °… ‹¯ü±¬ )¬° …üò ¾õ°– ì}†‹õèý·î Î†ìê ‹ýí†° º~û
›~ü~ ìíßò …¶• {† ìç˜_   üà ô…¤~ ‹†æ °ô¬(. ¬° …üò ¾õ°–
‹†ü·}þ ›·}œõ ¬° I‹±…ÿ ü†Ö}ò ð³¬üß}±üò {Ç†‹Ü „Ò†² ºõ¬.
‹ƒ±…ÿ …üƒò Þ†° D ‹† 5 °Úî …² I‹† º±ôÑ …² ìõÚÏý• 1 ìÛ†ü·ú
ìƒþ|ºƒõ¬. ð}ýœ}ƒ†_  Îƒ~ï ìƒõ…ÖÛƒ• ¬° ìƒõÚÏýƒ• üƒà )‹ƒ† Öƒ†¾éƒú
øƒíƒýƒñƒä üƒà( ìƒ»ƒ†øƒ~û ìþ|ºõ¬€ ¶¸ D ‹† ñ °Úî …² I‹†
º±ôÑ …² ìõÚÏý• 2 ìÛ†ü·ú ìþ|ºõ¬. ¬° …üò ìÛ†ü·ú Ö†¾éú
øíýñä 4 ì»†ø~û ìþ|â±¬¬. ‹ú øíýò {±{ý ìÛ†ü·ú ìÇ†‹Ü ‹†
›~ôë 1 ¾õ°– ìþ|¯ü±¬. ¬° …üò ›~ôë ì»†ø~û ìþ|ºõ¬
Þú …ôèýò 5 ‹ý• I)º±ôÑ ¬° ìõÚÏý• üà( ‹ù}±üò ²ü± °º}ú
‹±…ÿ ìÇ†‹Û• ‹† D  …¶•. Ÿ±…Þú ¶ý·}î …üíñþ ÖÛÈ ¬° üà
‹ƒýƒ• {ƒÓƒýƒýƒ± ìƒþ|Þñ~ )‹ý• ìõÚÏý• ¶õï Þú ¾×± ìþ|ºõ¬(€
‹~üò|{±{ý ü†¬âý±ÿ D  ÖÛÈ üà ¬ô°û ²ì†ðþ Æõë ìþ|Þ»~ ô
ÖÛÈ ì}†‹õèý·î Î†ìê üà ô…¤~ ‹†æ ìþ|°ô¬. ¬° …üò ¾õ°–
Îƒ†ìƒê ìƒŒƒ}ƒç ºƒ~û ‹ƒú …üò ‹ýí†°ÿ ìþ|{õ…ð~ …üò ‹ýí†°ÿ °… ‹ú
øí·†üã†ð¼ …ð}Û†ë ¬ø~ )ÎŒõ° ¬ø~(. ¸ …² Þ~ º~ó I‹±…ÿ
‹ýí†°ÿ D € ¶ý·}î …üíñþ {Œ~üê ‹ú 1001101001 =Iìþ|ºõ¬.
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1
„°½ °¤í†ó ô øíß†°…ó
…âƒ± øƒýƒ¢ …{ƒ×ƒ†Úþ ‹±…ÿ {Óýý± ¬…¬ó ñ ‹ý• ¶ý·}î …üíñþ
{±‹ý• º~û ðý×}~€ Î†ìê …² ‹ýí†°ÿ D …üíò ¨õ…ø~ ì†ð~. ¬° …üò
ôÂÏý• ¶ý·}î …üíñþ {±‹ý• º~û  )metsyS enummI deniarT(€
Þ~º~û|…ÿ )dedoC(  ‹±…ÿ D ¬…°¬ Þú „ó °… ‹ý†¬ ìþ|„ô°¬.
Ú†ðõó Îß¸ …èÏíê …üíñþ ‹±…ÿ ôÚ}þ Þú üà ‹ýí†°ÿ ‹†
üƒà ¶ý·}î …üíñþ ìõ…›ú ìþ|ºõ¬€ °… ìþ|{õ…ó ‹ú ¾õ°–
²ü± {Ï±üØ Þ±¬. ‹ú âõðú|…ÿ Þú ¬° ø± ±üõ¬ ²ì†ðþ …Îí†ë
â±¬¬: ]2[
Ú†ðõó Îß¸ …èÏíê …üíñþ Î†ìê:
- …âƒ± ‹ýí†°ÿ üà °º}ú …² ¶ý·}î …üíñþ …¶•€ Þ†° ¨†{íú
ìþ|ü†‹~ )Î†ìê …üíò …¶•(. ¬° Òý± …üò ¾õ°– Ú~ï ‹Ï~ÿ
…›±… ìþ|â±¬¬. 
- ²üƒ± °ºƒ}ƒú|…ÿ …² ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî …üƒíƒñƒþ Î†ìê Þú Þí}±üò Ö†¾éú
øíýñä °… …² ‹ýí†°ÿ ¬…°¬ ô …ôèýò ²ü± °º}ú …¶• …ð}©†Ž
ºƒõ¬ ô ¬° „ó ‹ý•|ø†ÿ ì}×†ô– ‹† °º}ú ‹ýí†°ÿ {Óýý± ¬…¬û
ºõ¬ {† ‹† ‹ýí†°ÿ ìÇ†‹Û• Þñ~.
¬- …ð}Û†ë ‹ýí†°ÿ ¬° ›†ìÏú ì¿ñõÎþ
‹»± ìíßò …¶• ‹ú ‹ýí†°ÿ …² Æ±üÜ …°{Œ†É ‹† ì±¬ì†ó ¬üã±
ô ü† …² Æ±üÜ …°{Œ†É ‹† ð†Úçó ‹ýí†°ÿ )…² ÚŒýê ¤»±…– ô
¤ýƒõ…ðƒ†–( ìŒ}ƒç ºƒõ¬. Öƒ±Å ºƒõ¬ Þƒú ÖÛƒÈ üà ¬¶}ú …²
Îƒ†ìƒê|øƒ† ‹ƒ± °ôÿ ì¥ýƒÈ ì¿ñƒõÎþ ô›õ¬ ¬…°ð~. ‹ñ†‹±…üò
‹ýíƒ†°ÿ|øƒ† ìƒþ|{ƒõ…ðñƒ~ ‹ƒú Îƒ†ìƒê|øƒ†ÿ øí·ƒ†üƒú …ð}Û†ë ü†‹~.
Úƒ†ðƒõó …ð}Û†ë ‹ýí†°ÿ Þú ‹ú ô¶ýéú {í†ìþ Î†ìê|ø†ÿ ‹ýí†°
)ìŒ}ƒç ‹ƒú ¤~…Úê üà ‹ýí†°ÿ( …›±… ìþ|ºõ¬ ‹ú º±§ ®üê
…¶•:]2[
Úƒ†ðƒõó …ðƒ}ƒÛƒ†ë ‹ƒýƒíƒ†°ÿ Îƒ†ìƒê: ‹ƒ±…ÿ øƒ± øƒíƒ·ƒ†üƒú€ üƒà
‹ýíƒ†°ÿ Þƒú ¬° ¤ƒ†ë ¤ƒ†Âƒ± Îƒ†ìéƒþ °… ìŒ}ç Þ±¬û …¶•€ ‹ú
¾õ°– {¿†¬Öþ …ð}©†Ž ô ‹ú „ó øí·†üú ¬…¬û ìþ|ºõ¬.
‹† {õ›ú ‹ú …üò Þú ¬° ø± ²ì†ó ìíßò …¶• ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ
²ü†¬ÿ ¬° …Æ±…Ù Î†ìê|ø† ô›õ¬ ¬…º}ú ‹†º~. ¬° ì~è·†²ÿ
¤ƒ†è}ƒþ ¬° ðËƒ± âƒ±Ö}ƒú ìƒþ|ºƒõ¬ Þú Î†ìéþ Þú ìŒ}ç ‹ú ¶ú
‹ýíƒ†°ÿ …¶ƒ• ‹ƒú Þñƒ†° Îƒ†ìéƒþ ¶ƒ†èƒî ¤ƒ±Þ• Þñ~. ¬° …üò
¾õ°– üßþ …² ‹ýí†°ÿ|ø† ‹ú ¾õ°– {¿†¬Öþ ‹±…ÿ …ð}Û†ë
‹ú Î†ìê ¶†èî …ð}©†Ž ìþ|ºõ¬. ¬° …üò ¤†è• Ú†ðõó Îß¸
…èÏíê …üíñþ ÖÏ†ë ìþ|â±¬¬@ …â± ¶ý·}î …üíñþ Î†ìê ¶†èî
‹}õ…ð~ üà ²ü± °º}ú ìñÇŒÜ ‹† ‹ýí†°ÿ °… ý~… Þñ~€ „ó â†û ‹ú
‹ýí†°ÿ ìŒ}ç ðíþ ºõ¬€ ¬° Òý± …üò ¾õ°– ¶ý·}î …üíñþ
…üƒò Îƒ†ìƒê ðƒ³¬üß}ƒ±üƒò ²üƒ± °º}ƒú ‹ú ‹ýí†°ÿ °… ¬° Ö†¾éú
øíýñä ý~… Þ±¬û ô {Óýý± ‹ý•|ø† …Îí†ë ìþ|â±¬¬. ¸ …² „ó
Îƒ†ìƒê ìŒ}ç º~û ‹ú ‹ýí†°ÿ€ ¨¿ý¿ú …Ö³…ü¼ ¶õ¨• ô
¶†² °… …² ‹ýí†°ÿ {¥íê ìþ|Þñ~ )ô …² „ó °ð ìþ|‹±¬(. ø±
‹ýíƒ†°ÿ ¨¿ý¿ƒú ¶ƒõ¨• ô ¶†²ÿ ì±‹õÉ ‹ú ¨õ¬½ °…
¬…°…¶•. 
¬° üƒ†¬âýƒ±ÿ üƒà ‹ýíƒ†°ÿ ¨ƒ†Á€ …üƒò ì·‰éƒú ìíßƒò
…¶• …{×†Ý ‹ý†Ö}~ Þú ¶ý·}î …üíñþ€ ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ¬üã±ÿ °…
Þƒú ÚƒŒƒç_  ¬° ìƒõ°¬ „ðƒùƒ† …üíò º~û ‹õ¬ °… …² ü†¬ ‹Œ±¬. ‹~üò
{±{ý Î†ìê|ø† ìíßò …¶• ‹†°ø† ¬Ÿ†° ‹ýí†°ÿ ì»†‹ú …ÿ
ºõð~. ‹±…ÿ ì˜†ë€ øý¢ ¶ý·}î …üíñþ ‹† Æõë ¶ú ðíþ {õ…ð~
øƒíƒ³ìƒ†ó ‹ƒ±…ÿ ¬ô ðƒõÑ ‹ƒýƒí†°ÿ 00 ô 11 Þ~ ºõ¬. ¶ý·}î
…üíñþ …ÿ Þú ìñÇŒÜ ‹† üßþ …² „ðù† ºõ¬€ ¬° ìÛ†‹ê ¬üã±ÿ
„¶ý ¯ü± ¨õ…ø~ ‹õ¬. ]2[
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°ô½ ‹±°¶þ 
¬° ìƒƒƒƒ~ë ÖƒƒÃƒƒƒƒ†ÿ Úƒƒñƒƒƒ~ÿ ‹ƒƒƒ±…ÿ {ƒƒ¥ƒƒéƒƒýƒƒƒê ô ‹ƒƒƒ±°¶ƒƒƒþ øƒƒƒ± Þƒƒƒ~…ï …²
¶ý·}ƒî|øƒ†ÿ …›}íƒ†Îƒþ ðËýƒ± °Öƒ†û …›}íƒ†Îƒþ€ „èƒõ¬âƒþ€ ¶çì•€
Ö±„üñ~ ‹ýí†°ÿ|ø† ô ... ðý†² ‹ú …üœ†¬ ‹±ð†ìú|ø†ÿ ð±ï …Ö³…°ÿ ô ¶†¨}ò
ìƒ~ë|øƒ†ÿ Þƒ†ìýƒõ{ƒ±ÿ ‹ƒ† {ßýƒú ‹ƒ± °ô½|øƒ†ÿ ¨ƒõ¬Þƒ†° ìñŒÏƒ™ …²
øƒõ½ ìƒ¿ƒñƒõÎƒþ …¶ƒ•.…üƒò ‹ƒ±ðƒ†ìƒú|øƒ† ‹ƒ†üƒ·ƒ}ƒþ ‹ú âõðú|…ÿ …üœ†¬
â±¬ð~ Þú …ôæ_ € {í†ìþ º±…üÈ ô Úõ…ðýò ô ¨¿õ¾ý†– ìõ°¬ ðý†² ‹ú
¬°¶}þ ìÇ†‹Ü ‹† ô…ÚÏý•|ø†ÿ ¬ðý†ÿ ô…ÚÏþ ¬° „ó è¥†Í ô {Ï±üØ
â±¬ð~€ ô ¬ôì†_ € ‹±ð†ìú|ø† ‹†ü·}þ ‹ú âõðú|…ÿ ‹†ºñ~ Þú †°…ì}±ø†ÿ
ìƒõ°¬ ðƒýƒ†² ¬° „ðƒùƒ† Úƒ†‹ƒê {ƒÓƒýƒýƒ± ‹ƒõ¬û {ƒ† ‹ƒ~üƒò Æƒ±üƒÜ ‹ƒ}õ…ó ‹† {Óýý±
†°…ì}±ø† ô º±…üÈ€ ¬° ›ù• ‹±°¶þ€ {¥éýê ô ‹ùýñú ¶†²ÿ „ðù†
…Úƒ~…ï ‹ƒú „²ìƒ†üƒ¼ ðƒíƒõ¬. ¬° üƒà Þƒçï€ ¬° ìƒ¥ýÈ ì¿ñõÎþ …‹}~…
‹†ü·}þ ‹ú ¬ðŒ†ë {Ï±üØ ô…Â¦ …² ¶ý·}î ô {Ïýýò ì»©¿†– „ó
‹õ¬. „ó â†û ìÇ†‹Ü ‹† ì×±ôÂ†– ¬° ðË± â±Ö}ú º~û ¬° ì~ë€ ¤±Þ•
ô õü†üþ Î†ìê|ø† °… ‹± ìŒñ†ÿ Úõ…ðýò ô ¨¿õ¾ý†– ìÇ±§ º~û )¬°
Ÿ†°ŸõŽ ðË†ï ¤ý†–( ìíßò ¶†¨•. ‹ú ìñËõ° ºŒýú|¶†²ÿ ô
ìƒ~èƒ·ƒ†²ÿ ìƒ~ë|øƒ†ÿ ìƒÇ±ô¤ú …² ð±ï|…Ö³…° ogoLteN ]61[ …¶}×†¬û
â±¬ü~û …¶• ô ø± Þ~…ï …² …üò ì~ë|ø† ¬° ›ù• …ðœ†ï „²ì†ü»†–€
ì»†ø~…– ô …°…ˆú ð}†ü ìõ°¬ …¶}×†¬û Ú±…° â±Ö}ú|…ð~.
…èØ- ì~ë â·}±½ ‹ýí†°ÿ ¬° ‹ýò ›íÏý•
‹ƒƒ±…ÿ ìƒƒ~èƒ·ƒƒ†²ÿ âƒ·ƒ}ƒƒ±½ ‹ƒýƒíƒ†°ÿ|øƒ†ÿ ô…âýƒ± …² Æƒ±üƒÜ üƒà
›íÏý•]2[€ ›íÏý• ‹ú ²ü± â±ôû ø†üþ {Û·ýî â±¬ü~@ …² ÚŒýê
ìƒ·ƒ}ƒÏƒ~øƒ† )selbitpecsuS(€ Îƒ×õð•|²…ø† )sevitcefnI( ô ¨çÁ
º~û|ø†. )sdevomeR(  ì·}Ï~ø† …² Æ±üÜ …°{Œ†É ‹† Î×õð• ²…ø† ‹ú
‹ýí†°ÿ ¬Ÿ†° º~ð~. ¬° …üò ¤†è• ›±ü†ó ‹ýí†°ÿ …² ì·}Ï~ø† ‹ú
¶í• Î×õð• ²…ø† ô ‹ú ¶í• Î†°ÿ º~û|ø† …² ‹ýí†°ÿ ìþ|‹†º~. 
‹~üò {±{ý ì~èþ Î±Âú â±¬ü~û ]71€ 61€ 6[ Þú â·}±½
üƒà ‹ƒýƒíƒ†°ÿ °… …² Æƒ±üƒÜ ›ƒíƒÏƒýƒ• ¬° ›ƒ†ìƒÏƒú ì¿ñõÎþ ð»†ó
ìþ|¬ø~. ¬° …üò ì~ë ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ …² Æ±üÜ Î†ìê ø†üþ
Ÿƒõó ƒ³ºƒßƒ†ó€ ƒ±¶ƒ}ƒ†°…ó ô ¶ƒ†üƒ± …°ˆƒú ¬øƒñƒ~â†ðþ Þú ‹ú ¬ðŒ†ë
¬°ì†ó ‹ýí†°…ó ¤±Þ• ìþ|Þññ~€ Î±Âú ìþ|ºõ¬. ‹ú Þíà …üò
ì~ë ›†ìÏú Ú†¬° ¨õ…ø~ ‹õ¬ {† Ÿãõðãþ øíú âý± º~ó )…ý~ìþ(
üà ‹ýí†°ÿ ô Ÿãõðãþ ¨çÁ º~ó …² „ó °… ‹† {Óýý± †°…ì}±ø†
‹±°¶þ ðíõ¬û ô ‹ú üà ì~ë ‹ùýñú ¬° …üò ²ìýñú ¬¶• ü†‹~. ‹† …ðœ†ï
…ðƒ~…²û|âýƒ±ÿ ô ì»ƒ†ø~û ô {¥éýê „ó ìþ|{õ…ó ì}ñ†¶ ‹† ¬¶•
„ô°¬ø†ÿ ¤†¾éú€ ì~ë ìõ°¬ ðË± °… ‹ùýñú ðíõ¬. †°…ì}±ø†ÿ …üò
ìƒ~ë ÎŒ†°{ñ~ …²: {Ï~…¬ ›íÏý• …ôèýú Î†ìê|ø†ÿ ì·}Ï~€ {Ï~…¬
…º©†Á ‹ýí†° ¬° ›†ìÏú€ º†ð¸ …‹}çÿ Î†ìê|ø† ‹ú ‹ýí†°ÿ )‹†
{õ›ú ‹ú ðõÑ ô ¨Ç± ‹ýí†°ÿ ô º±…üÈ ô …ìß†ð†– ì¥ýÇþ€ ¬° ø±
ìñÇÛƒú ìƒþ|{õ…ð~ ì¥†¶Œú ô {Ïýýò ô ¬° ì~ë ìñËõ° ºõ¬- ‹±…ÿ
øƒíƒƒú Îƒƒ†ìƒƒê|øƒƒ† üƒßƒ·ƒƒ†ó ¬° ðƒËƒƒ± âƒƒ±Öƒ}ƒƒú ìƒƒþ|ºƒõ¬(€ {Ïƒ~…¬ …°…ˆƒú
¬øƒñƒ~âƒ†ó ìƒ±…ÚƒŒƒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ. ›íÏý• …ôèýú …² Î†ìê|ø†ÿ
ì·}Ï~ ‹ú ‹ýí†°ÿ ô Î†ìê|ø†ÿ …°…ˆú|¬øñ~û ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ
‹ƒƒƒƒú Æƒƒƒõ° {ƒƒ¿ƒƒƒ†¬Öƒƒƒþ ¬° ìƒƒ¥ƒƒýƒƒƒÈ „²ìƒƒƒ†üƒƒƒ¼ {ƒƒƒõ²üƒƒƒÐ ìƒƒƒþ|ºƒƒƒõðƒƒƒ~.
„²ìƒ†üƒ¼|ø†ÿ ®üê ]6[€ {œ±‹ý†{þ …¶• …² Îíéß±¬ ›íÏý• ¬°
›†ìÏú ì¿ñõÎþ€ {† …² Æ±üÜ „ðù† ‹}õ…ó ðã†º}þ Îýñþ ô Ú†‹ê ÚŒõë
…² °Ö}†° Îõ…ìê ¬° ›†ìÏú °… ‹ú ¬¶• „ô°¬:
- „²ì†ü¼ …ôë:¬° …üò „²ì†ü¼€ {Ï~…¬ ›íÏý• …ôèýú )Î†ìê|ø†ÿ
ì·}Ï~ ‹±…ÿ …‹}ç ‹ú ‹ýí†°ÿ( ¬° ì¥ýÈ 001 ð×± ¬° ðË± â±Ö}ú º~
Þú ‹ú Æõ° {¿†¬Öþ ¬° ì¥ýÈ {õ²üÐ º~ð~. º†ð¸ …‹}ç ‹ú ‹ýí†°ÿ
‹† {õ›ú ‹ú ðõÑ ô …ìß†ð†– ì¥ýÈ€ ‹±…ÿ øíú Î†ìê|ø† üß·†ó ô
ìÛ~…° 5 ¬°¾~ ¬° ðË± â±Ö}ú º~€ {Ï~…¬ …º©†Á ‹ýí†° ¬° ›†ìÏú
5 ð×± ô {Ï~…¬ Î†ìê|ø†ÿ …°…ˆú ¬øñ~û ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ øî
5 ð×± ìñËõ° º~.  ø~Ù …² …üò „²ì†ü¼ …÷Œ†– …üò ðß}ú …¶• Þú
Îƒ~ï ¶ƒý†¶}ã¯…°ÿ ¾¥ý¦ ¬° ‹©¼ ¬°ì†ó ìþ|{õ…ð~ ìñœ± ‹ú
øíú âý± º~ó ‹ýí†°ÿ ô …{çÙ ìñ†‹Ð â±¬¬.
üƒ†Öƒ}ƒú| øƒ†ÿ „²ì†ü¼ …ôë:‹† …›±…ÿ ì~ë ¸ …² â¯º• 033
¬ô°û ²ì†ðþ€ {Ï~…¬ ìŒ}çü†ó ‹ú ‹ýí†°ÿ ‹ú 33Î†ìê °¶ý~ .{† …üò
ì±¤éú °º~ …Ö³…ü»þ ¬° ìŒ}çü†ó ‹ú ‹ýí†°ÿ ¬ü~û º~€ Îé• øíú
âý± º~ó )…ý~ìþ( ¶±üÐ ‹ýí†°ÿ ô Î~ï ºñ†¨• Þ†Öþ …Ö±…¬ ô
ìƒßƒƒ†ó|øƒ†ÿ ¤ƒ±Þƒ• „ðƒùƒ† {ƒõ¶ƒÈ …°…ˆƒú ¬øƒñƒ~âƒ†ó ìƒ±…ÚƒŒƒ•|øƒ†ÿ
‹ù~…º}þ ‹õ¬. ‹Ï~ …² …üò ì±¤éú ðõ¶†ð†– …Ö³…ü»þ ô Þ†ø»þ ¬°
{Ï~…¬ Î†ìê|ø†ÿ ‹ýí†° ì»†ø~û º~€ ‹ú Æõ°ÿ Þú ¬° 0002 ìýò
¬ô°û ²ìƒ†ðƒþ ì»ƒ†øƒ~û ºƒ~ Þƒú ‹ýƒ¼ …²05 ¬°¾ƒ~ …² Îƒ†ìƒê|øƒ† ‹ú
‹ýíƒ†°ÿ ìŒ}ƒç ºƒ~û …ðƒ~ ô …üƒò ð»ƒ†ó ¬øñƒ~û ðƒ†Þƒ†°„ì~ÿ ¶ý·}î
ìƒ±…ÚŒƒ• ‹ùƒ~…º}ƒþ ¬° ¬°ìƒ†ó Îƒ†ìƒê|øƒ†ÿ ‹ýíƒ†° ô ›éƒõâýƒ±ÿ …²
øíú|âý± º~ó ‹ýí†°ÿ ¬° ì¥ýÈ ‹õ¬. …â± …üò Ÿñýò °ôð~ÿ …¬…ìú
¬…ºƒ• ‹ƒú {ƒ~°ü {í†ìþ Î†ìê|ø† ‹ú ‹ýí†°ÿ ¬Ÿ†° ìþ|º~ð~. ‹†
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„°½ °¤í†ó ô øíß†°…ó
{ƒÓƒýƒýƒ± ƒ†°…ìƒ}ƒ±øƒ† ¬° ìƒ¥ƒýƒÈ€ {ƒÏƒ~…¬ …°…ˆú|¬øñ~â†ó ì±…ÚŒ•|ø†ÿ
‹ƒùƒ~…ºƒ}ƒþ ‹ƒú 02 °¶ƒýƒ~ )Ÿƒùƒ†° ‹ƒ±…‹ƒ± ºƒ~(. Îƒé• …Ö³…ü¼ Ÿù†°
‹±…‹±ÿ ¬° …üò {Ï~…¬€ ìõ…›ùú ‹† ì¥ýÇþ ‹õ¬ Þú {Ï~…¬ ‹ýí†°…ó ¬°
„ó ‹ú º~– …Ö³…ü¼ ü†Ö}ú ô º±…üÈ ¬° ¤†ë ¨†°ž º~ó …² Þñ}±ë
‹õ¬. ¬° …üò ì±¤éú ì»†ø~û º~ Þú {Ï~…¬ ‹ýí†°…ó ‹ú üßŒ†°û Þ†ø¼
ü†Ö}ú ô ì¥ýÈ {¥• Þñ}±ë ¬° „ì~€ ‹ú Æõ°ÿ Þú ¬° ¬ô°û ²ì†ðþ
0322 ÖÛÈ 3 Î†ìê ‹ýí†° ì»†ø~û º~. ¬° ðù†ü• ¬° ¬ô°û ²ì†ðþ
0442 ì¥ýÈ …² ‹ýí†°ÿ ¨çÁ º~. {Óýý±…– ì±‹õÉ ‹ú â·}±½
{Ï~…¬ Î†ìê|ø†ÿ ‹ýí†° ¬° ì¥ýÈ ¬° ºßê 2 ð»†ó ¬…¬û º~û …¶•.
øƒíƒ†ó Æƒõ°ÿ Þƒú ìƒ»ƒ†øƒ~û ìþ|ºõ¬ ¬° ðù†ü• ¨ç¾þ …²
‹ýí†°ÿ ¸ …² â¯º• 0442 ¬ô°û ²ì†ðþ ‹ú …ðœ†ï °¶ý~û …¶•€
„ó øî ¬° ¤†è}þ Þú ‹±…ÿ …üò ¨ç¾þ ‹±¨þ …{çÙ ìñ†‹Ð º†ìê
øƒ³üƒñƒú ô ²ìƒ†ó ¾ƒõ°– â±Ö}ú …¶• )…›†²û ¬…¬û º~û …¶• Þú
‹ƒýí†°ÿ ‹± ‹ý¼ …² 05 ¬°¾~ Î†ìê|ø† ÒéŒú Þ±¬û ô Þñ}±ë °… …²
¬¶• ¨†°ž ðí†ü~(. …üò ¬° ¾õ°{þ …¶• Þú ¬° …‹}~… …üò …ìß†ó
ô›ƒõ¬ ¬…ºƒ• {ƒ† ‹ƒ† üƒà {ƒõ²üƒÐ ‹ùýñú|{± º~û ìñ†‹Ð ¬° ì¥ýÈ€ ‹†
¾±Ù ìñ†‹Ð ô ø³üñú|ø†ÿ Þí}±€ ¬° ì~– ²ì†ó Þí}± ¨ç¾þ …²
‹ýí†°ÿ ¾õ°– âý±¬. ‹±…ÿ …üò Þ†° „²ì†ü¼ ‹†æ ‹† {Óýý± †°…ì}±ø†
üà|‹†° ¬üã± {ß±…° º~.
- „²ìƒƒƒ†üƒƒ¼ ¬ôï:¬° …üƒƒò ìƒƒ±¤ƒéƒƒú ðƒýƒƒ³ {ƒÏƒƒ~…¬ ›ƒíƒÏƒýƒƒ• …ôèƒýƒƒú
)Î†ìê|ø†ÿ ì·}Ï~ ‹±…ÿ …‹}ç ‹ú ‹ýí†°ÿ( ¬° ì¥ýÈ øí†ó 001
ð×± ¬° ðË± â±Ö}ú º~ Þú ‹ú Æõ° {¿†¬Öþ ¬° ì¥ýÈ {õ²üÐ º~ð~.
º†ð¸ …‹}ç ‹ú ‹ýí†°ÿ ‹† {õ›ú ‹ú ðõÑ ô …ìß†ð†– ì¥ýÈ€ ‹±…ÿ
øíú Î†ìê|ø† üß·†ó ¬° ðË± â±Ö}ú º~. ìÇ†‹Ü º±…üÈ „²ì†ü¼
ÚŒê …üò º†ð¸ 5 ¬°¾~ ô {Ï~…¬ …º©†Á ‹ýí†° ¬° ›†ìÏú øî
5 ð×± ¬° ðË± â±Ö}ú º~. ôèþ …üò ‹†° {Ï~…¬ Î†ìê|ø†ÿ …°…ˆú ¬øñ~û
ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ 01 ð×± Ö±Å º~ð~. Ö±Å…üò …¶• Þú
‹† ¶ý†¶}ã¯…°ÿ ¾¥ý¦ ô {Ï±üØ …¶}±…{µÿ Þ†°„ì~ ìþ|{õ…ó
…² øíú âý±º~ó ‹ýí†°ÿ|ø† ô …{çÙ ìñ†‹Ð ›éõâý±ÿ ðíõ¬.
ü†Ö}ú|ø†ÿ „²ì†ü¼ ¬ôï:‹† …›±…ÿ ì~ë ô …ð~…²û âý±ÿ ô ÷Œ•
ì»†ø~…– ì»©À º~ Þú ¸ …² â¯º• 54 ¬ô°û ²ì†ðþ€
{Ï~…¬ ìŒ}çü†ó ‹ú ‹ýí†°ÿ ‹ú 6 Î†ìê °¶ý~. {† …üò ì±¤éú °º~
…Ö³…ü»þ ìŒ}çü†ó ‹ú ‹ýí†°ÿ ¬ü~û º~€ Îé• „ó øî øíú âý±
ºƒ~ó )…ý~ìþ( ¶±üÐ ‹ýí†°ÿ ô Î~ï ºñ†¨• Þ†Öþ …Ö±…¬ ô
ìßƒ†ó|øƒ†ÿ ¤±Þ• „ðù† {õ¶È …°…ˆú ¬øñ~â†ó ì±…ÚŒ•|ø†ÿ
‹ù~…º}þ ‹õ¬. ôèþ ¬° ¶±…¶± ì~– …›±…ÿ ì~ë ¬üã± {Ï~…¬
Î†ìê|ø†ÿ ‹ýí†° …² …üò ìÛ~…° {œ†ô² ðß±¬. ¬° ðù†ü• ðý³ ¸
…² ÎŒõ°043 ¬ô°û ²ì†ðþ ì¥ýÈ …² ‹ýí†°ÿ ¨çÁ º~. 
ðß}ú ìùî ¬° …üò ºŒýú|¶†²ÿ …üò ‹õ¬ Þú ø±â³ Þñ}±ë ‹ýí†°ÿ
…² ¬¶ƒƒ• ¨ƒƒ†°ž ðƒ»ƒƒ~ ô ¬° ðƒùƒƒ†üƒƒ• øƒƒî ‹ƒƒ~ôó …ðƒœƒ†ï {Óýýƒ± ¬°
¶ƒý†¶•|ø†ÿ …ôèýú )†°…ì}±ø†üþ Þú {ñËýî º~û ‹õ¬( …üò …ìß†ó
Ö±…øî º~û {† ‹± ‹ýí†°ÿ ¬° ì¥ýÈ ÒéŒú ºõ¬. {Óýý±…– ì±‹õÉ ‹ú
â·}±½ {Ï~…¬ Î†ìê|ø†ÿ ‹ýí†° ¬° ì¥ýÈ ¬° ºßê 3 ð»†ó ¬…¬û
º~û …¶•. ì~è·†²ÿ â·}±½ ‹ýí†°ÿ|ø† ¬° ÖÃ†ÿ ì¿ñõÎþ€
ìƒþ|{ƒõ…ðƒ~ ¤çë ‹±¨þ …² ì·†êˆ ô ìÏÃç– ìõ›õ¬ ¬° ðË†ï
¶çì• Þ»õ° ‹õ¬û ô ¬° ›ù• …°{Û†Š „ó ‹ú Þ†° â±Ö}ú ºõ¬.
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Ž- ì~ë â·}±½ ‹ýí†°ÿ …ü~² ô ôü±ô¹+VIH  ì˜†ë º×†Ù
‹ýí†°ÿ|ø†ÿ …ð}Û†ë ¯ü±
¬° …üò ‹©¼ ‹ú Þíà ºŒýú|¶†²ÿ ì~èþ Î±Âú â±¬ü~û ]81€
61€ 5[ Þú â·}±½ ôü±ô¹ VIH+  ô ‹ýí†°ÿ …ü~² °… …² Æ±üÜ
›ƒíƒÏƒýƒ• ¬° ìƒ~ë ÖƒÃƒ†ÿ Úƒñƒ~ÿ ›ƒ†ìƒÏƒú ìƒ¿ƒñƒõÎƒþ ðƒ»ƒ†ó
ìƒƒþ|¬øƒƒ~. ‹ƒƒú Þƒíƒƒà …üƒƒò ìƒ~ë ›ƒ†ìÏƒú Úƒ†¬° ¨ƒõ…øƒ~ ‹ƒõ¬ {ƒ†
Ÿãõðãþ øíú âý± º~ó üà ‹ýí†°ÿ °… ‹† {Óýý± †°…ì}±ø† ô
…ðœ†ï ì»†ø~…– ô …ð~…²û âý±ÿ|ø† ‹±°¶þ ðí†ü~. †°…ì}±ø†ÿ
¬¨ýê ¬° …üò ì~ë ÎŒ†°{ñ~ …²:
{Ï~…¬ ›íÏý• …ôèýú Î†ìê|ø†ÿ ì·}Ï~€ ð±« °º~ ìœ~¬
Úƒñƒƒ~ )etaR kcabworG raguS( ¬° ìƒ¥ƒýƒÈ€ ¶ƒÇƒ¦ ¬üƒ~ )noisiV(
Î†ìê ¬° ì¥ýÈ )…üò †°…ì}± ð»†ó …² ìý³…ó „â†øþ€ ¨Œ±âþ ô
{õ…ð†ÿ ¬ü~ Î†ìê ¬° ‹ú ¬¶• „ô°¬ó Úñ~ …² ì¥ýÈ ¬…°¬ Þú ‹ú
¾õ°– {¿†¬Öþ ¬° ‹ýò Î†ìê|ø† {õ²üÐ ìþ|ºõ¬(€ ì}†‹õèý·î
)msilobateM( Î†ìê )¬° ø± ±üõ¬ ²ì†ðþ ø± Î†ìê ìÛ~…°ÿ Úñ~
°… ì¿±Ù ìþ|Þñ~ Þú …üò ìÛ~…° ì}†‹õèý·î …½ ð†ìý~û ìþ|ºõ¬(€
Úñ~ …ôèýú …ÎÇ† º~û ‹ú Î†ìê€ Æõë Îí± Î†ìê€ „¶}†ðú ‹†°¬…°ÿ
)egnaR elitreF( Îƒƒ†ìƒƒê€ °ðƒƒ ìƒÛƒƒ†°‹ƒƒ• )egnaR yxeS( Îƒƒ†ìƒê€
›ƒñƒ·ƒýƒ•€ …¤ƒ}í†ë ¶±…ü• )ytilibaborP noitcefnI(  ôü±ô¹ ô
‹ƒýí†°ÿ€ ð±« …ð}Û†ë ôü±ô¹ ¬° øñã†ï {õè~ …² ì†¬° ‹ú Ö±²ð~
)etaR noissimsnarT htriB(€ ¶ƒƒƒƒƒƒƒƒ±Îƒƒƒƒƒƒƒƒ• ƒƒƒƒýƒƒƒƒ»ƒƒƒƒƒƒƒƒ±Öƒƒƒƒƒƒƒ• …üƒƒƒƒƒƒƒ~²
)tnempoleveD SDIA fo etaR( ¬° ›ƒƒ†ìƒÏƒƒú. ›ƒíƒÏƒýƒƒ• …ôèƒýƒƒú …²
Î†ìê|ø†ÿ ì·}Ï~ ‹±…ÿ ‹ýí†°ÿ ô Î†ìê|ø†ÿ „èõ¬û ‹ú ôü±ô¹
VIH ô …ü~² ‹ú Æõ° {¿†¬Öþ ¬° ì¥ýÈ „²ì†ü¼ {õ²üÐ ìþ|â±¬ð~.
„²ì†ü¼ ®üê ]5[€ {œ±‹ú …ÿ …¶• …² Îíéß±¬ ›íÏý• ¬° ›†ìÏú
ì¿ñõÎþ ‹† ô›õ¬ ‹ýí†°ÿ€ {† …² Æ±üÜ „ó ‹}õ…ó ðã†º}þ Îýñþ ô
Ú†‹ê ÚŒõë …² °Ö}†° Îõ…ìê ¬° ›†ìÏú °… ‹~¶• „ô°¬.
-„²ìƒ†üƒ¼:¬° …üƒò „²ìƒ†ü¼€ {Ï~…¬ ›íÏý• …ôèýú )Î†ìê|ø†ÿ
ì·}Ï~ ‹±…ÿ …‹}ç ‹ú ‹ýí†°ÿ( ¬° ì¥ýÈ 008 ð×± ¬° ðË± â±Ö}ú
ºƒ~ Þƒú ‹ƒú Æõ° {¿†¬Öþ ‹± ¤· ›ñ·ý• ¬° ì¥ýÈ {õ²üÐ
ºƒ~ðƒ~. ðƒ±« °º~ ìœ~¬ Úñ~ ¬° ì¥ýÈ 1 ¬° ðË± â±Ö}ú º~ ô
¶Ç¦ ¬ü~ Î†ìê|ø† ¬° ì¥ýÈ€ ð±« ì}†‹õèý·î€ ®¨ý±û Úñ~ …ôèýú ô
Æõë Îí± Îõ…ìê ‹ú {±{ý …² ‹†²û|ø†ÿ] 6 € 1[€ ] 4 € 1[€ ] 001 € 05[€
] 001 € 03[ ‹ú ¾õ°– {¿†¬Öþ ¬° ‹~ô {õè~ ‹ú Î†ìê …ÎÇ† º~.
„¶}†ðú ‹†°¬…°ÿ )¬° º±ôÑ ô †ü†ó( ‹ú {±{ý ‹±…ÿ ì±¬ ô ²ó ‹ú
¾õ°– {¿†¬Öþ …² ‹†²û|ø†ÿ ]06 05 [ ]51 21[ € ]05 04[ ]51 21[ô
„¶}†ðú ìÛ†°‹• Î†ìê )¬° º±ôÑ ô †ü†ó( ‹ú {±{ý ‹±…ÿ ì±¬ ô
²ó ‹ú ¾õ°– {¿†¬Öþ …² ‹†²û|ø†ÿ ]08 07[ ]51 21[ € ]09 08[
]51 21[ …ðƒ}©†Ž º~. …² „ó ›† Þú ð±« …ð}Û†ë ìÛ†°‹}þ ¤ÛýÛþ
ôü±ô¹ VIH ô ‹ýí†°ÿ ì»©À ðý·• ô ìíßò …¶• …² Æ±Ù
²ó ô ì±¬ ìÛ~…° „ó ì}×†ô– ‹†º~ )Ÿñ†ð¡ú ‹ú ¾õ°– „ì†°ÿ …üò
ð±« ì»©À â±¬¬ …ìß†ó …¾ç§ „ó ¬° ì~ë ‹ú „¶†ðþ ô›õ¬
¬…°¬(€ èƒ¯… …¤ƒ}ƒíƒ†ë ¶ƒ±…üƒ• ìƒÛƒ†°‹}þ ‹ú ¾õ°– Ö±Âþ ‹±…ÿ
…ð}Û†ë ôü±ô¹ 57¬°¾~ ô …ð}Û†ë ‹ýí†°ÿ …ü~² 09¬°¾~ ¬° ðË±
â±Ö}ú º~. ð±« …ð}Û†ë ôü±ô¹ ¬° øñã†ï {õè~ …² ì†¬° ‹ú Ö±²ð~
ðƒýƒ³ 52¬°¾ƒ~- 02¬°¾ƒ~ ¬° ðƒËƒ± âƒ±Ö}ú º~ )…üò ð±« ìíßò
…¶• ‹†æ{± ‹†º~€ ôèþ ‹ú ø±¤†ë Ÿñ†ð¡ú ‹ú ¾õ°– „ì†°ÿ …üò
ð±« ì»©À â±¬¬ …ìß†ó …¾ç§ „ó ¬° ì~ë ‹ú „¶†ðþ ô›õ¬
¬…°¬(€ ô ¶±Î• ý»±Ö• ‹ýí†°ÿ …ü~² ìÇ†‹Ü ‹† ð±« 01 ¶†èú
ƒƒýƒƒ»ƒƒƒ±Öƒƒƒ• „ó 58 ¬°¾ƒƒƒ~ ìƒƒñƒƒËƒƒõ° ºƒƒ~. ¬° ºƒƒ±ôÑ „²ìƒƒ†üƒƒ¼
Î†ìê|ø†ÿ ì±¬ ô ²ó ‹ú ¾õ°– {¿†¬Öþ ¬° ì¥ýÈ {õ²üÐ º~ð~.
Ö±Å …üò …¶• Þú ÖÛ~…ó ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ ¬° ì¥ýÈ ìþ|{õ…ð~
ìñœ± ‹ú øíú âý± º~ó ‹ýí†°ÿ ô ì±å ô ìý± Î†ìê|ø† â±¬¬.
ü†Ö}ú|ø†
¸ …² …›±…ÿ „²ì†ü¼ ‹ú {~°ü ôü±ô¹ )Î†ìê|ø†ÿ ¬…°…ÿ
ôü±ô¹VIH( ô ‹ýí†°ÿ )Î†ìê|ø†ÿ ìŒ}ç ‹ú …ü~²( ¬° ì¥ýÈ
øõü~… º~. øí¡ñýò ¬° …üò ì±¤éú ¤±Þ• õü† ô ý~…ü»þ
›íÏýƒ• ‹ƒ±…ÿ ¬¶}ýƒ†‹ƒþ ‹ƒú Úñ~ ‹ú Æ±Ù Úéú|ø†ÿ Úñ~ÿ Þú
¤~…Þ±˜ ìÛ~…° Úñ~ °… ¬…°ð~ ì»†ø~û â±¬ü~. ‹ú {~°ü Î†ìê|ø†
¬° âýƒ± ²…¬ô ôèƒ~ ºƒ~ðƒ~ ô ‹ƒ~üò {±{ý Î†ìê|ø†üþ Þú {†²û
ì}õè~ º~ð~ ¬° ì¥ýÈ øõü~… º~ð~€ …² Æ±Öþ {œíÐ Î†ìê|ø†
‹± °ôÿ Úéú|ø†ÿ Úñ~ÿ …Ö³…ü¼ ü†Ö•€ …üò ¬° ¤†èþ …¶• Þú
‹ýíƒ†°ÿ ¬° ì¥ýƒÈ â·}ƒ±½ üƒ†Öƒ• ô ‹ƒ±¨ƒþ …² Îƒ†ìƒê|øƒ† ‹ú
{~°ü ì±¬ð~. ì±å Î†ìê|ø† ‹ú ¶ú ¬èýê ¬° ì¥ýÈ …{×†Ý …Ö}†¬:
1. ‹ƒú ¬èýƒê …Öƒ³…üƒ¼ ì}†‹õèý·î ô Þ†ø¼ ¶Ç¦ ¬ü~ ð†ºþ …²
¶±…ü• ‹ýí†°ÿ
2. ‹ƒú ¬èýê â±¶ñãþ ð†ºþ …² Î~ï ¬¶}ý†‹þ ‹ú Úñ~ Þ†Öþ ¬°
ì¥ýÈ.
3. ‹ú ¬èýê °¶ý~ó ‹ú ¶ò ý±ÿ ô …{í†ï Îí±.
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„°½ °¤í†ó ô øíß†°…ó
‹ƒñƒ†‹±…üò ‹ú {~°ü ‹±¨þ …² Î†ìê ø†üþ Þú {õ…ð·}ú ‹õ¬ð~ …²
¨Ç± ‹ýí†°ÿ ì¿õó ‹í†ðñ~ ô ‹ú ¶ò ý±ÿ °¶ý~ð~€ ‹ú ¬èýê …{í†ï
Îí±º†ó ì±¬ð~. …² Æ±Öþ ¶±…ü• ‹ýí†°ÿ ô ÖÛ~…ó ì±…ÚŒ•|ø†ÿ
‹ù~…º}þ ‹†Î™ º~ Þú ì¥ýÈ Î†°ÿ …² ›íÏý• â±¬¬ )ºßê 4(. 
ºßê 5 {Óýý±…– ì±‹õÉ ‹ú ìý†ðãýò ì}†‹õèý·î ô ¶Ç¦ ¬ü~
Îƒ†ìƒê|øƒ†ÿ ìƒõ›ƒõ¬ ¬° ì¥ýÈ ‹±…ÿ º±…üÈ „²ì†ü¼ °… ð»†ó
ìþ|¬ø~. øí†ó Æõ° Þú ì»©À …¶• ìý†ðãýò …üò ìÛ†¬ü± ¬°
…‹}~… ¬…°…ÿ Þ†ø¼ …¶• Þú ¬èýê „ó …Ö³…ü¼ Î†ìê|ø†ÿ ‹ýí†°
¬° ì¥ýÈ …¶•. ‹ýí†°ÿ ‹†Î™ ìþ|â±¬¬ Þú ¶Ç¦ ¬ü~ Î†ìê
‹ýí†° Þ†ø¼ ü†Ö}ú ô ¶õ¨• ô ¶†²½ …Ö³…ü¼ ü†‹~. ‹ú {~°ü
‹† Þ†ø¼ ›íÏý• ‹ú ¬èýê ì±å ô ìý± ‹†æ ô °¶ý~ó ‹±¨þ …²
Î†ìê ø†üþ Þú …² ‹ýí†°ÿ ¬° …ì†ó ì†ð~û …ð~ ‹ú ¶ò ý±ÿ€ ìñ¥ñþ
¤±Þ• …Ö³…ü»þ °… …² ¨õ¬ ‹±ô² ìþ|¬ø~.]5[
ºƒßƒê 6 {Óýý±…– ì±‹õÉ ‹ú â·}±½ {Ï~…¬ Î†ìê|ø†ÿ
¬…°…ÿ )ÖÛÈ( ôü±ô¹ VIH )…üò ðíõ¬…° º†ìê ÖÛÈ Î†ìê ø†üþ
…¶• Þú ¬…°…ÿ ôü±ô¹ VIH ‹õ¬û ôèþ ‹ú …ü~² ìŒ}ç ð»~û …ð~(€
ìƒŒƒ}ƒç ‹ƒú ‹ƒýƒíƒ†°ÿ …üƒ~² )ìƒñƒ¥ƒñƒþ ¶ƒýƒ†û - …üƒò ðƒíƒõ¬…° º†ìê
Î†ìê|ø†ÿ ¬…°…ÿ ôü±ô¹ VIH ô ìŒ}ç ‹ú ‹ýí†°ÿ …ü~² …¶•(
ô Î†ìê|ø†ÿ ¶†èî )ìñ¥ñþ ¶Œ³( ¬° ì¥ýÈ °… ð»†ó ìþ|¬ø~.
øí†ó Æõ° Þú ¬° ºßê ì»©À …¶• ìñ¥ñþ ¶Œ³ °ðä Þú
ì±‹õÉ ‹ú Î†ìê|ø†ÿ ¶†èî ¬° ì¥ýÈ …¶• …Ö• º~ü~ÿ °… ¬°
Ö†¾éú ²ì†ðþ 41 {† 001 …² ¨õ¬ ð»†ó ìþ|¬ø~ ô …üò ¬° ¾õ°{þ
…¶ƒ• Þƒú ¬° øƒíƒýƒò Ö†¾éú ²ì†ðþ ìñ¥ñþ|ø†ÿ ¶ý†û °ðä ô
Ú±ì³ °ðä Þú ‹ú {±{ý ì±‹õÉ ‹ú Î†ìê|ø†ÿ ìŒ}ç ‹ú …ü~² ô
ôü±ô¹VIH  ø·}ñ~ °º~ …Ö³…ü»þ °… …² ¨õ¬ ð»†ó ìþ|¬øñ~.
¬° ðƒùƒ†üƒ• ðƒýƒ³ {ƒíƒ†ìƒþ ìñ¥ñþ|ø† ‹ú è¥†Í ›íÏý}þ ‹ú ¾×±
ìþ|°¶ñ~.]5[
ž- ì~ë {©±ü ¶çì• ð†ºþ …² …ð}»†° „èõ¬âþ ¬° ÖÃ†ÿ Úñ~ÿ
Îƒ†ìƒê|øƒ† ‹ƒú ¾õ°– Òý± ì·}Ûýî ‹† üß~üã± {Ï†ìê ¬…°ð~.]4€ 2[
„ð¡ú ì·éî …¶• Î†ìê|ø† ‹± ìŒñ†ÿ „ð¡ú ¨õ¬º†ó ý~… ìþ|Þññ~
)…² ìñ†‹Ð Úñ~ ¬° ì¥ýÈ ì¥éý»†ó( ô „ð¡ú „ðù† ¬° ð}ýœú ÖÏ†èý•
Î†ìê|ø†ÿ ¬üã± ý~… ìþ|Þññ~ )ôÚ}þ Þú ÖÏ†èý• üà Î†ìê ìñœ±‹ú
°Öƒƒ†û )÷ƒƒ±ô– üƒƒ† ¬…°üƒƒþ Úñƒ~ÿ( Îƒ†ìƒê ¬üãƒ± ìƒþ|ºƒõ¬(€ ›ƒ†‹ƒú|›ƒ†
ìþ|ºõð~. ‹ñ†‹±…üò …üò âõðú {Ï†ìç– Òý± ì·}Ûýî Î†ìê|ø† ìñœ±
‹ƒú ƒýƒ†ìƒ~ ‹ý±ôðþ )ytilanretxE( ìþ|â±¬¬.  ý†ì~ ‹ý±ôðþ ìþ|{õ…ð~
ì˜Œ• ô ü† ìñ×þ ‹†º~€ "„èõ¬âþ" üà ì†˜ë …² ðõÑ ìñ×þ „ó …¶•.
„èõ¬âþ€ ì¥ýÇþ °… Þú ¬° „ó Î†ìê|ø† ²ð~âþ ìþ|Þññ~ °… Ö†¶~ ô
‹~üò {±{ý °Ö†û Î†ìê|ø†ÿ ¬üã± °… Þ†ø¼ ìþ|¬ø~.
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†ü¼ ¶çì• ¬° ¤ý†– ì¿ñõÎþ ¬° ¤õ²û|ø†ÿ ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ...
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°…û|øƒ†ÿ ì}Ï~¬ÿ ô›õ¬ ¬…°¬ Þú …² Æ±üÜ „ðù† „èõ¬âþ
ìþ|{õ…ð~ ‹ú ì¥ýÈ Úñ~ÿ …Â†Öú ºõ¬. ]4€ 2[ ìíßò …¶• ¬° …÷±
›ƒ†‹ƒú|›ƒ†üƒþ üƒà Îƒ†ìê ô ü† ¬° …÷± ÖÏ†èý•|ø†ÿ ›íÐ|„ô°ÿ
Î†ìê€ ì¿±Ù Úñ~ Î†ìê ô °º~ ìœ~¬ Úñ~ ü† ìß†ðý·î|ø†ÿ
¬üƒãƒƒ± …üƒœƒƒ†¬ ºƒƒõ¬. …² Æƒƒ±Öƒƒþ …ìƒßƒƒ†ó ¬…°¬ …ðƒƒõ…Ñ ²üƒ†¬ÿ …²
„èõ¬âþ|ø† ô›õ¬ ¬…º}ú ‹†º~ ô ø± ðõÑ „èõ¬âþ …ÿ ‹† üà ð±«
ì}×ƒ†ô– ¬üƒ~û ºƒõ¬. „èƒõ¬âƒþ|øƒ† ìíßƒò …¶ƒ• ¬° ð±«|ø†ÿ
ì}×†ô– ‹ú ìß†ó|ø†ÿ ¬üã± ìñ}Ûê â±¬ð~ ô üà °º~ ÆŒýÏþ
°…)‹† üà ð±¨þ( ‹}õ…ðñ~ ¬° ‹±¬…º}ú ‹†ºñ~. 
‹ƒ±…ÿ …üò Þú „èõ¬âþ ‹ú Îñõ…ó üà ý†ì~ ‹ý±ôðþ ìñ×þ
ìÇ±§ ºõ¬ ‹†ü·}þ ‹}õ…ð~ {†‡ ÷ý± "‹~" ¬° Î†ìê|ø† …üœ†¬ ðí†ü~.
Ÿñýƒò ðƒõÑ „èƒõ¬âƒþ|…ÿ ìƒþ|{ƒõ…ð~ ô…°¬ ‹~ó Î†ìê|ø† ºõ¬ ô
¬ü~º†ó ô ü† ¾¥Œ• Þ±¬ð»†ó °… ¨±…Ž Þñ~ )¶Ç¦ ¬ü~º†ó
°… Þ†ø¼ ¬ø~( ô ü† ì}†‹õèý·î „ðù† °… …Ö³…ü¼ ¬ø~. ‹ú ÎŒ†°–
¬üã± ìíßò …¶• ì±üÃ»†ó Þñ~. „èõ¬âþ ìñ×þ ìíßò …¶•
üà ¨õºþ ü† ìÇŒõÎý• ìñ×þ )ìõ…¬ ì©~°( ‹†º~ ô ü† ¤}þ
Ÿý³ÿ Þú Î†ìê °… ð†°…¤• ô ü† „²°¬û Þñ~. „ð¡ú ì·éî …¶•
‹ƒ†ü·}ƒþ {† „ðœ† Þú …ìß†ó ¬…°¬ ¶Ïþ ¬° …›}ñ†Ž …² …üò ðõÑ
„èƒõ¬âƒþ|øƒ† ºƒõ¬. ¬° …üƒò ¤ƒ†èƒ• „èƒõ¬âþ ìíßò …¶• üà
Þ†æÿ ¬ôìþ)Îçôû ‹± Úñ~( ‹†º~ Þú ‹ú ÖÃ†ÿ Úñ~ÿ …Â†Öú
ìþ|ºõ¬€ üÏñþ üà ‹~ …Ú}¿†¬ÿ ü† …›}í†Îþ ‹†º~. ]4€ 2[
¬° ºŒýú|¶†²ÿ …ðœ†ï â±Ö}ú ]4€ 2[ ºßéþ …² Ú†ðõó „èõ¬âþ
ìÇ±§ â±¬ü~û Þú ¬° …÷± ø± ¬ô ÖÏ†èý• ì¿±Ù ô ›íÐ|„ô°ÿ Úñ~
…üœ†¬ º~û ô ¬° ð·Œ}þ …² ìÛ~…° Úñ~ ›íÐ º~û ô ü† ì¿±Ù º~û
Ú†‹ê ì»†ø~û …¶•. …üò ðõÑ „èõ¬âþ °ôÿ ìß†ó ø†üþ Þú ¬° „ó
ÖƒÏƒ†èýƒ•|øƒ†ÿ ›íƒÐ|„ô°ÿ ô üƒ† ì¿ƒ±Ù Úñƒ~ ¾ƒõ°– ìƒþ|âýƒ±¬€
›íÐ ìþ|ºõ¬. Úõ…ðýò ìÇ±§ ¬° …üò ºŒýú|¶†²ÿ ÎŒ†°{ñ~ …²: ]2[
Ú†ðõó {»ßýê „èõ¬âþ)(: ôÚ}þ Þú ìÛ~…° Úñ~ S …² ÖÃ†ÿ
Úñ~ÿ ›íÐ|„ô°ÿ ºõ¬€ üà ìÛ~…°ÿ „èõ¬âþ ‹† ìÛ~…°                            {õèý~
ìƒþ|ºƒõ¬. ôÚƒ}ƒþ Þƒú ìƒÛƒ~…° Úƒñƒ~ m ì¿±Ù ìþ|ºõ¬€ üà ìÛ~…°
„èƒõ¬âƒþ ìƒ¿ƒ±Ù ‹ƒ† ìƒÛƒ~…°      {ƒõèƒýƒ~ ìƒþ|ºƒõ¬. …â± Ö±Å Þñýî
ìœíõÑ „èõ¬âþ °ôÿ üà ìß†ó ¬° ²ì†ó t  ‹±…‹± tp  ‹†º~ ¬° …üò
¾ƒƒƒõ°– tp ‹ƒƒƒ±…‹ƒƒƒ± …¶ƒƒƒ• ‹ƒƒƒ† ìƒƒœƒíƒƒõÑ „èƒƒõ¬âƒƒþ ðƒ}ƒýƒœƒƒú ºƒƒ~û …²
ÖÏ†èý•|ø†ÿ {õèý~ ô ì¿±Ù ‹ú Îçôû ìœíõÑ „èõ¬âþ ìõ›õ¬
¬° „ó ìß†ó ¬° ²ì†ó ÚŒéþ.
Ú†ðõó¤±Þ• Î†ìê )M(€ ¬° ì¥ýÈ „èõ¬û: 
- ðã†û Þ±¬ó ‹ú ¬ô°€ ¬° ø± Ÿù†° ›ù• …² ºŒßú€ {† „ðœ† Þú
¶ƒÇƒƒ¦ ¬üƒƒ~ …›ƒƒ†²û ìƒþ|¬øƒ~ ô ºñƒ†¶ƒ†üƒþ ìßƒ†ó|øƒ†ÿ …ºÓƒ†ë
º~û|…ÿ Þú ‹ý»}±üò ìÛ~…° Úñ~ ‹ú ð±« „èõ¬âþ                       °… ¬…°ð~. 
- …â± ‹ý»}±üò ìÛ~…°             ¬° Ÿñ~üò ìß†ó ºñ†¶†üþ º~€
ð³¬üß}±üò ìß†ó …ð}©†Ž ºõ¬.
- ›†‹ú|›†üþ ‹ú …üò ìß†ó ô ›íÐ|„ô°ÿ {í†ìþ Úñ~ ìõ›õ¬ …²
ìõÚÏý• ›~ü~.
üßþ ¬üã± …² Îõ…ìê „èõ¬âþ …ð}Û†ë )tropsnarT( …¶• ô
¶†¬û|{±üò ºßê …ð}Û†ë øî€ …ð}»†° )noisuffiD( …¶•. …ð}»†°
°ôÿ üà ºŒßú€ ì†ðñ~ ÖÃ†ÿ Úñ~ÿ ‹ú Îñõ…ó üà ±…¶ýœ±
ìý†ðãýò ì¥éþ ý†¬û ¶†²ÿ ìþ|ºõ¬. …ð}»†°€ …ð}Û†ë „èõ¬âþ …²
ìß†ó ¶Ç¦ ‹†æ ‹ú ìß†ó ¶Ç¦ †ˆýò …¶•.
Úƒ†ðƒõó …ðƒ}ƒ»†° „èõ¬âþ )
a
D( :¬° ø± ±üõ¬ ²ì†ðþ a ô ¬° ø±
ìß†ó€ ›±ü†ó „èõ¬âþ ì¥†¶Œú ìþ|ºõ¬ )ìý†ðãýò ¶Ç¦ „èõ¬âþ
‹±…ÿ {í†ìþ ìß†ó|ø†ÿ øí·†üãþ Öõó ðýõì†ó ì¥†¶Œú ìþ|â±¬¬(.
ø± ›±ü†ó ìß†ðþ)ìý†ðãýò ¶Ç¦ „èõ¬âþ ì¥†¶Œú º~û ‹±…ÿ ø±
ìß†ó( ¶Ç¦ „èõ¬âþ ›~ü~ „ó ìß†ó ìþ|ºõ¬. ‹†ü~ {õ›ú Þ±¬
Þú ¬° ¾õ°{þ Þú a …Ö³…ü¼ ü†‹~€ ð±« …ð}»†° „èõ¬âþ Þ†ø¼
ìþ|ü†‹~€ ‹ñ†‹±…üò 
1
D ¶±üÐ|{±üò …ìß†ó …ð}»†° …¶•.
Ú†ðõó °º~ ìœ~¬ Úñ~ ¬° ÖÃ†ÿ Úñ~  )
a
G(: ¬° ø± ìõÚÏý•
…² ºŒßú Úñ~ÿ€ Úñ~ ‹† ð±« a ¬° ø± Ö†¾éú ²ì†ðþ °º~ ìþ|Þñ~ ô
‹†æ ìþ|°ô¬ {† ‹ú Ê±Öý• „ó ìõÚÏý• ‹±¶~.
†°…ì}±ø†ÿ ìÇ±§ ¬° ºŒýú|¶†²ÿ ÎŒ†°{ñ~ …²: ¶ò ì±å€
{ƒÏƒ~…¬ ›ƒíƒÏƒýƒ•€ ðƒ±« ì}†‹õèý·î€ ¶Ç¦ ¬ü~€ ¶Ç¦ Úñ~ ¬°
ìƒ¥ƒýƒƒÈ. ‹ƒƒ±…ÿ ƒýƒƒ†¬û ¶ƒƒ†²ÿ ô °ôö üƒ• ìƒ±…{ƒ ìƒõ°¬ …ºƒ†°û€
„²ì†ü¼ ®üê ]4€ 2[ ìþ|{õ…ð~ ìñ»†Š ð}ýœú ‹†º~.
-„²ì†ü¼:¬° …üò „²ì†ü¼ {Ï~…¬ ›íÏý• …ôèýú Î†ìê|ø† 004
ð×±€ ¶Ç¦ ¬ü~ ‹ýò 1 {† 6€ ì†Þ³üíî€ ð±« ì}†‹õèý·î ‹ýò 1 {† 4 ô
¶Ç¦ Úñ~ ¬° ì¥ýÈ ‹ýò 0 {† 4 ¬° ðË± â±Ö}ú º~ ô ¶¸ ì~ë
‹±…ÿ 0001 ±üõ¬ ²ì†ðþ ‹† Ö±Å 1= a ‹ú …›±… ¬° „ì~.
Ö±Å …üò …¶• Þú …Ö³…ü¼ ô …ð}»†° „èõ¬âþ ‹ú Îñõ…ó üßþ
…² ì©±Ž|ø†ÿ ¶çì• ¬° ›†ìÏú€ ‹†Î™ Þ†ø¼ °Ö†û Î†ìê|ø†
¬° ì¥ýÈ ô {~…ôï „ó€ ‹†Î™ …Ö³…ü¼ {~°üœþ {Ï~…¬ ì±å ô ìý±
Î†ìê|ø† )‹ú ¬èýê …Ö³…ü¼ °Ú†‹• ô â±¶ñãþ( ìþ|ºõ¬. 
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1
„°½ °¤í†ó ô øíß†°…ó
ü†Ö}ú|ø†
ºßê 7 †¶ª Î†ìê|ø† °… ‹ú ì¥ýÈ „èõ¬û º~û ð»†ó ìþ|¬ø~.
ÖÃ†ÿ Úñ~ÿ ‹± ÆŒÜ Ú†ðõó 
1
G  °º~ ìœ~¬ ðíõ¬ ô ¬° ²ì†ó
05=t  „èõ¬âþ ¬° ì¥ýÈ °º~ ðíõ¬ )Ú†ðõó 
11
P  ‹ú Þ†° °Ö•(.
¶¸ ¬° ²ì†ó 001=t   …ð}»†° º±ôÑ º~ )Ú†ðõó 
1
D  ‹ú Þ†° °Ö•(
øí†ó Æõ° Þú ¬° ðí†ÿ 2 …² ºßê 7 ì»†ø~û ìþ|â±¬¬ Î†ìê|ø†
‹† ¨õº¥†èþ {ú|ø†ÿ Úñ~ÿ °… ®¨ý±û Þ±¬ð~. ¬° …üò ì±¤éú ‹ú
Æõ° ìÏíõë ¶Ç¦ „èõ¬âþ †ýˆò ‹õ¬ ô °Ö}†° Î†ìê|ø† ‹±…¶†¹
Ú†ðõó ¤±Þ• ¬° ì¥ýÈ „èõ¬û ¾õ°– ¯ü±Ö•. 
¬° ðù†ü• ¶Ç¦ „èõ¬âþ …Ö³…ü¼ ü†Ö• ô Î†ìê|ø† ‹ú {~°ü
ì¥ê|ø†ÿ „èõ¬û °… {±á Þ±¬ð~ )ðí†ÿ 3 …² ºßê7(. „ðù† ìœŒõ° ‹ú
{±á {ú|ø†ÿ )skaeP( Úñ~ÿ º~ð~ ô ‹ú ¶í• ì¥ýÈ|ø†ÿ ý»ýò
¨õ¬ ìù†›±– Þ±¬ð~ üÏñþ ‹ú ¶í• ìß†ó|ø†üþ ¤±Þ• ðíõ¬ð~
Þú „èõ¬âþ ¬° „ðù† ô›õ¬ ð~…°¬ )ðí†ÿ 4 …² ºßê 7(. ¬° …üò ì±¤éú
øí¡ñýò Î†ìê|ø† …² …ð~ô¨}ú|ø†ÿ º©¿þ ¨õ¬ ì¿±Ù Þ±¬ð~.
¶ƒƒ¸ ¬ô ¶ƒñƒ†°üƒõÿ Þƒéƒþ ¤ƒ†¬š ìƒþ|ºƒ~: 1. Îƒ†ìƒê|øƒ† ‹ƒú|¬èƒýê
âƒ±¶ñãƒþ )ÞíŒƒõ¬ Òƒ¯…( …üƒò ìñƒ†ÆÜ °… Ò†°– Þ±¬ð~€ 2. °Ú†‹•
…Ö³…ü¼ ü†Ö• ô {Ï~…¬ ²ü†¬ÿ …² Î†ìê|ø† ‹ú ¬èýê â±¶ñãþ ì±¬ð~.
ô Ê±Öý• ¤íê ì¥ýÇþ Î†ìê|ø† ðý³ Þ†ø¼ ü†Ö• )ºßê8(.
„ð¡ú ì·éî …¶• øí†ó Æõ°Þú ìþ|{õ…ó ý†ì~ ‹ý±ôðþ ìñ×þ
°… ¬° ÖÃ†ÿ Úñ~ÿ ¬° ðË± â±Ö•€ ðõÑ ì˜Œ• „ó °… ðý³ ìþ|{õ…ó
¬° ì¥ýÈ è¥†Í Þ±¬. ðõÑ ì˜Œ• „ó ìþ|{õ…ð~ Îíéß±¬ Î†ìê|ø† °…
…Öƒ³…üƒ¼ ¬øƒ~. ‹±…ÿ ì˜†ë Î†ìê|ø† {õ›ýú ºõð~ Þú ‹† üß~üã±
‹±…ÿ …üœ†¬ ¬¶}ú|ø†ÿ ôüµû ì±{ŒÈ ºõð~ )ü† ‹ú øî ìé¥Ü ºõð~(.
…èŒ}ƒú ¬ô ðƒõÑ ýƒ†ìƒ~ ‹ýƒ±ôðƒþ€ ìƒþ|{õ…ðñ~ ¬° ÖÃ†ÿ Úñ~ÿ ‹† øî
{±Þý ºõð~@ ‹ú Îñõ…ó ì˜†ë ìíßò …¶• ðõÑ ì˜Œ• „ó °… ¬°
…°{Œ†É ‹† {õèý~ )›íÐ|„ô°ÿ( Úñ~ ¬…ð·•€ …ì† ðõÑ ìñ×þ „ó °… ¬°
…°{Œ†É ‹† ì¿±Ù )Þ»õ°ø†üþ ¬° ›ù†ó ô›õ¬ ¬…°ð~ Þú ìý†ó ø±
¬ôÿ {†‡ ÷ý±…– …üò ¬ô€ {Ï†¬èþ °… …üœ†¬ ðíõ¬û …ð~( ¬…ð·•.
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ 
ì~ë|¶†²ÿ ¬° ¤ý†– ì¿ñõÎþ ô Ÿãõðãþ …ð}»†° ‹ýí†°ÿ|ø† ô
ç¨Á º~ó …² „ðù† ¬° üà ›†ìÏú ì¿ñõÎþ€ „²ì†ü¼€ ‹±°¶þ ô
{¥éýê º~ ô ð}ýœú|âý±ÿ º~ Þú ‹† ‹ùýñú ¶†²ÿ ì~ë ìþ|{õ…ó ‹ú
…¶}±…{µÿ ¬°¶}þ ¬° ìÛ†‹éú ‹† {ù†›î ‹ýí†°ÿ °¶ý~. Âíò „ó Þú
ð»†ó ¬…¬û º~ Þú Ÿú Æõ° Î~ï ¶ý†¶}ã¯…°ÿ ¾¥ý¦ ¬° ‹©¼
¬°ìƒ†ó ìƒþ|{ƒõ…ðƒ~ ìƒñƒœƒ±‹ƒú øƒíƒú|âƒýƒ± ºƒ~ó ‹ýí†°ÿ ô …{çÙ ìñ†‹Ð
â±¬¬.  øí¡ñýò ‹† ì~è·†²ÿ Ÿãõðãþ …ð}»†° ôü±ô¹ ô ‹ýí†°ÿ
¬° üà ›†ìÏú ì¿ñõÎþ ð»†ó ¬…¬û º~ Þú ŸÇõ° ÖÛ~…ó ì±…ÚŒ•
‹ù~…º}þ ¬° ì¥ýÈ ìþ|{õ…ð~ ìñœ±‹ú øíú|âý± º~ó ‹ýí†°ÿ ô ì±å
ô ìƒýƒ± Îƒ†ìƒê|ø† â±¬¬. ðù†ü}†_ € ì~¶†²ÿ {©±ü ¶çì• ð†ºþ …²
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…ð}»†° „èõ¬âþ ¬° ¤ý†– ì¿ñõÎþ ð»†ó ¬…¬€ Þú „èõ¬âþ ‹ú Îñõ…ó
ð}ýœú|…ÿ …² {Ï†ìç– Òý± ì·}Ûýî Î†ìê|ø† - ý†ì~ ‹ý±ôðþ ìñ×þ-
‹†Î™ ìþ|ºõ¬ Þú ì¥ýÇþ °… Þú ¬° „ó Î†ìê|ø† ²ð~âþ ìþ|Þññ~€
Ö†¶~ ºõ¬. ô ¬° ¾õ°– ô…°¬ º~ó ‹ú ‹~ó Î†ìê|ø† ¶Ç¦ ¬ü~º†ó
°… Þƒ†øƒ¼ ô üƒ† ì}†‹õèý·î „ðù† °… …Ö³…ü¼ ¬ø~. …â±Ÿú ð}†ü ÖõÝ
Ÿñ~…ó ¤ý±– „ô° ðý·•€ …ì† ðý†² ‹ú …¶}×†¬û …² ì~ë|ø†ÿ ¤ÛýÛþ ¬°
¤ý†– ì¿ñõÎþ ô â·}±½ ô {õ¶Ïú „ðù† ¬° ›ù• {¿íýî âý±ÿ€
{¥éýê ô ‹ùýñú ¶†²ÿ ‹ù}± ì·†êˆ ô Ö±…üñ~ø†ÿ ¶çì• ¬° ¤ý†–
ô…ÚƒÏƒþ ìƒ»†ø~û ìþ|â±¬¬. Þú ¬° ¾õ°– ôÚõÑ ìþ|{õ…ð~ ¤çë
‹±¨þ …² ì·†êˆ ô ìÏÃç– ìõ›õ¬ ¬° ðË†ï ¶çì• Þ»õ° ‹õ¬û
ô ¬° ›ù• …°{Û†Š ô {õ¶Ïú „ó ‹ú Þ†° â±Ö}ú ºõ¬.
4.  °¤ƒíƒ†ó€ „°½@ ¶ƒ}ƒ†üƒ»þ€ ¶Ïý~. ì~è·†²ÿ {©±ü ¶çì• ð†ºþ …²
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Rahman A.1 / Setayeshi S.2 / Shamsaei Zafarghandi M.3
Health monitoring in artificial life on contagious diseases and
pollutions
Introductions: Inherent human society and its complexities, in addition the possibility of trial
in more social and health sciences, caused using of computerized simulations and artificial
models in terms of necessary views that are exist in these types of sciences. to design these
artificial models based on real environment and evaluation and recognition and then recalling
the results, and using then in real environment to correct the complex behaviors,  are a suit
response to active the researchers is these era. ?! :. Present research have been done to achieve
the suitable method to recognitions ,To correct complex behavior; was an appropriate incentive
to mobilize and activate research works. In this research we attempt to find a solving to identify
and optimizing the process, in complex curative and health systems. Also some health
monitoring models in artificial life in contagious diseases and pollutions have been provided.
Methods: This is a basic research, with simulation, and applied (originated from artificial
intelligence) research. Its data is collected from field information, library study, and
mathematical methods. Artificial community study( a computer laboratory) included
intelligence mathematical factors; and tools used for simulation (modeling) and analyzing is
NetLog software.
Results: The result showed that pollution increase and dissemination, and lack of health care
in the environment, cause welfare factors reductions and its continuity, cause gradual deaths of
factors. Also lack of a right policy in treatment section could cause the outbreak of diseases and
wasted the resources. Also the finding showed that factor modeling based in artificial life is an
efficient method and problem solving approach in health systems.   
Conclusions: Need to using the real models of exact models for artificial life, and developing
them in terms of decision making, analyzing, and optimization of problems and health
processes in real life, are required. In case, it could be a solution for some existed problems in
health care system and it could be used to improvement and developing them.
Keywords: Health monitoring, Disease distribution, Artificial life, Artificial community,
AIDS, HIV
1. Faculty Member , Department of Computer Engineering (Software Eng.), Roudehen Branch, Islamic Azad University
2. Associate professor , Department of Nuclear Engineering, Faculty of Nuclear Engineering & Physics, Amirkabir University of
Technology
3. Assistonee professor ,  Department of Nuclear Engineering, Faculty of Nuclear Engineering & Physics, Amirkabir University
of Technology
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